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M áq ^ nas S ínger, W heeler y  W iison , W ertheim , G ritzaer, OfaÉE^'^owe, NAnman, Alpliay E stre lla , ete . efte. tien e Lu Universal á 
láí %'diitaí V isitad  la  exposición de esta  @asa, en c^lle de los G igantes ¿i* 12 . |í|4^uina8 detCoaer para todos lo s  usos in d u str ia l^  y  
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Baldosas de alto y ba|o relieve para ornamen­
tación,, isaitaciones á-máóaelea. < , I
Fabricación de toda dase de objetos de pié-1 
dra artificial y granito. -  - -|
Depósito áe cemento pprtiand y cales hidráu-1 
llca?i ■ ■ v|
Se recomienda al público no confunda misaril- 
euloa patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes. Tos cuálOs distan mucho] 
en belleza, calidad 7 colorido.
Pídanse catálogos ilustrados. . <
Exp^icién Maiqués de Lariosi 12i 
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Estamos, con respecto á la  poljtica, en la 
misma situación que cuando se suspendie­
ron las tareas parlamenfarias. Reanúdan^  
éstas y  empezamos otra vez con la discur 
sión del asendereado proyecto de ley de 
AdministraciónJocal. sobre el .que llueven 
enmiendas. E lperiodo álgido deteste debá­
te se  espera para cuando se llegue á la par­
te que trata de las mancomunidaifes. PsaO'ece' 
que este asunto e s  el primeró llamadoiá dar 
ruido, si, con efecto, las oposiciones persln
L a  C i o i s e n a
Hac» ippprtantes
tencias dé in?ierUo  ̂para ^  auÍFada á imporr 
tantea y  nuevas remesaa.
P a r a  c o n v e n c e r s e  d e  l a  v e i^ d a d  v i s i t e n  e s t a  o a s a  3 7  3 © — Z i ' n e v a . ' ^ ?  3 0
Gobierno conservador de Maura y  de las 
derechas reaccionarias de la Cánjara.
ÍHay quienes esperan una formidable ba­
talla... Nosotros no esperamos ta l cosa.
aho-J Creemos, sencillamiinte, que estamos ra como antes de qbe se ceiflasen las Cof" 
tes. Que lo que se va á hacer es 4  em peiár
ma que el Gobierno se propone,
S s  fácil, aun cuando todavía no está de­
terminado el orden que'han de seguir lód 
debates, que con el indicad© proyecto al­
ternen algunos otros de los que tó y  presen­
tados con carácter de urgentes, tales como 
el de comunicaciones maritimás, cuya dis­
cusión empezó en la etapa anterior y quedó 
en suspenso. Este es otro proyecto, d a : IfiY 
que dará ruido, por las grandes y justiflca'
de nuevo la misma faena y que si algo re­
su lta  deoxtraordinario, será lo que ya está 
previste: que el Gobierno, por circunstan­
cias especiales, se encuentre atádcádo en 
siis propósitos y que surja la crisis, que se 
resolverá con una situación liberal, sin blo­
que ni nada, en la que M olét ae ancargué de 
formar ministeríó para gobernar cem asiem ­
pre lo ha heehe. Esto es todo.
Después d e l interregno parlamentari© y
das protestas que prpycrcado el grava-! dé las aventuras del bloque, vuélvese, sim-^
men que se establece sobre el,to.nelage.
Pero ia ateíicíón pública, donde se halla 
reconcentrada es en la discusióntltcltpfb^^ 
to de régimen li^aLpoií el^^deleimibadlsir 
mo cdrácter político que éste endeFra-.y 
porqué eá dónde se espera ver la .verdade­
ra actitud de oposición^enqu? Iffníe alGo- 
bierno hán de cóiócarse las raínoríasr'ospe:-
cialnieníelof dipúíaáos poj; íá
controversia squá la cuestión dé lás mancó-' 
munidades ha de suscitar entre los repiré-̂  
sentantes catalanes ̂ olidariós y antisolida­
rios. Desde 1 uygo, la rtoti eiia iniefvengah los señores Lérroux y
Cambó. - . . ¡
Entretanto estos esperados ácontecimien? 
tos sensacionales políticos.lleguen, lás se-̂  
siones del Cengreao se deslizaráUr é«n If' 
tranquilidad y Ja calma acostumbradás.
' La situación general de la política n© ha
vatiadó en nada. El Gobierno de Maura 
está como estaba; éste sigúe con sus aírc>- 
y exteribrizando sus propósitoade
pleraénti, á comenzar la raisrná tarea. Parai 
la aóliición . del, prqblém.a pótií|ep no se 
adelániadó,un pasó. E i ' Gebiém p epdser̂ ^̂  
vádPr,«stá ahora;ea idéntica situáeJón que 
antes. \  _
Q%5m 1 0A
8
gán^diée la prensa, dar gran impulso á sas 
Iniciativas, extendiendo suradip p e  acción, 
eotnp ahora sé diÓ.e, todo cuanto Ies sea posi-
b lé :" ' ‘
Pero ^bay de verdad quien come carne en
Las brigadas extr^eron dé entre las ruinas 
 ̂ á un hombre qué, á raiz de la catástrofe, que- 
sáBcrita por don Eduardo Pérez deCútoH, en sú- l ¿5 sepultado entre lOS escombros.
minaséniltidas en pago de la deuda provincial.  ̂ | 
Trasladar á infbrnié de Cr ntaduríá !a fnstanc’  i
plica de que se le devuelvan las fianzas que tiene 
prestadas como centratista que fuó deja Plaza déj 
Toros durante los años de 1905 á l90S. \
Designar ponente al Sr. Martos Pérez para qu« 
dictahime acerca de la copia de los acuerdos adopf
tados por 3Ia-Comisión Provincia! de Valladolidy- 
á virtud del proyecto de ley sobre caducidad de; 
créditos.
Dejar sobre la mesa el oficio de la presidencia de
Onceqiás ha permanecido el desgraciado 
baje tierra, y la desesperación le infundió fuér- 
Jsas para practicar con sus uñas una galería 
subterránea, hasta llegar á flor de tierra, den- 
de sus gritos fueron oídos y  se le prestó 
auxilio.
Su estad© inspira compasión.
Las cifras hasta ahora recogidas en los cen­
ia Corporación trasladando comunicádón del Go-t Iros ofícíaies, permiten formarse cabal idea de
bérnador civil, sobre la conveniencia de que se le 
facilite un lopal al inspector de Sanidad, para que 
establezca sus oficinas.
Conceder á la Cruz Roji Un donativo de 100 pe­
setas para las victimáis de los terremotos do Italia.
Oi&estioiaes o b ra ra s
Las refofinas sosialas
Indudablemente, Inglaterra es la nación que más 
ha avanzado en el camino de las reformas obreras, , , , -
llevando gran ventaja á las demás naciones civili- 3.700, numero  ̂ prGpqrelonsImente 
esta política reformista ha tomado des- "  ' “ ‘
Esóañaf’ Hace tiempo sé dieron' á conocer 
B lfested W ica s deSo»8,o..d<»« de las
zadas, y
átrollo más efectivo desde que el partido liberal se 
encuentra en el poder.
La ley de retiros obreros entró en vigor al co­
menzar el año actual, y fué para los trabajadores 
ancianos un día de alegrís, verdadera piedra mi-
las oficinas de Correos.
Todas las personas de ambos sexos cemprenci- 
das en la nueva disposición de retiros, presentaron 
sus carnets, de Ies cuales arrancaron los emplea­
dos el bono de la primera semana, entregando en 
cambio de uno á cinco ehelines, según los casos, 
conforme á la disposición legal que descuentan del
la grandiesiáaó^é la catástrofe qúe. han pro­
ducido los fenómenos sismlcos en la región de 
Calabria y Sicilia.
i Con efecto, el número total de muertos y be­
odos que arrojan las cifras rei^istradas hasta 
ahora es verdaderamente desolador.
: Calcúlase que el desastre ha causado la 
muerte de más de 200 000 personas, y que al­
canza á la cifra de 3S0.G00 él número, de herí- 
ib s .
.Además, hay unas ÓQ.0Q0 personas enfer­
mas á causa de la catástrofe. Calculándose en 
.^as 2.0G0 las que han perdido la razón.
‘ ’E! número de huérfanos sé eleva á unos
reducido.
pero que, preciaaméate su ixigüldad, revela 
uno délos efectos más terribles de! fenómeno; 
la imayoria de los niños ha perecido.
En cuanto á los ahímáles domésticos, pasan
Y id a  re p u b lic a n aentre la quinta y la sexta costillas. Está rprtal-^  ̂mente hérido y sólo m.é falta saludar su cadáver.,,1 
El subprcfecto, ciego de ira, Botúvo más'que * , , ,
apelar á un lance de honor. - i  Los republicanos de Málaga solemnizarán
Al día siguiente los padrinos de los adversarlos ’ él aniversario del I L^e.Eebrero eon la cele- 
se reunieren en casa de uno de élsos, Mr. Eugenio braQÍón4é iVACloa actos, entre .ellos una gira á 
Dumáholr, capitán retirado. Representaba éste ál que concurrirán lOS niños de las distintas »S-
subprefcctó en unión do Mr. Pigoip, registrador de gjjelas republíeanas.
¿ i  Eh Á irtéq iíé ía ,J ío^  locali-
Mr. Candidler, «ñ calidad de ofendido, •liglólrí^ftos ,
pistola. "’ '■  ■ ■'■ i
Debía verificarse el lance en las inmediadonss ] IxBUestai lásJistai ^teéfóralés que han de 
de una aldea situada á algunos kilómetros d©?3eiyi, |,a,3 ja^constituctó^ dé las mesas «en 
Rangis. -  ̂ , ...farregíó i Alá vigéáfe ley de 8 de Agosto último,
Al amenacer d.l .¡jaleóte áia llegaros al jlUo.|, j  c*mfttóo ri*mb|ada^^^  ̂el Circulo Repobli:
elegido les contendientes y sup acompañantes.
Mientras se media éUterréno, Íqs dos médicos, ¡ cañó párá el éxáméñ y féctíñ^ción de aqué- 
paséánáóse juntos, hablábán de sus intereses7  de ¿ Ims, ha comenzado ya sus trabajos.
sus enfermos.
Poco á poco se hablan ido alejando del terreno, * p^t éxcluslones ó iñClusiqnss indebidas, pus-
cuando uno de elies grité á través de unas ramas.
—iQuando llegue el momento oportuno, nos lla­
marán ustedésl
Lós dos médicos desapamdéron.
—jSeftores—dijo el capitán,—va á erapeaar el 
lance! ,
-¡Un momento!—exclamó Mr.Puteis.—Antes.de 
poner á estos.señores frénté á frente convendría 
preguntarles si sería posible un arreglo,-para no 
apelar á una solución tan terrible. '
—¡Eso ésl—opinaron á un tiempo M. Pigoin 7 . 
Mr. Mardval. ■ |
—¿Qué tes parece á los;advaraaríQa2ag4>c»aoajií (̂
déñ aeúdír diariamente de «cho á diez de la 
ñéclie al Circulo Republicano de la eallede  
SaíW s.
P la n tO i r n p e s t r in
Se venden sárraieritos' de viña americana rüpes- 
tri$ propia pata los montes de Málaga.
Én' esta Adminiktracíón -informarán
de 300.000 los qué han muerto á C0n8ecuéiiCla_/^l,f-^Uáa nacía er cuando «Stávieron á dos
L/i#l ianilantS acuna l
salía 
de sustan- beneficlatio. , ,La reforma implantada en loglaterra es impar-  ̂¡ 
tantísima, y afecta á más de 550 000 ancirnos. Este ;
- - - ----  por que i
ies resultaba que 'cada 'español 
iigrámo, 6 cósa asi, de consumo
cías azoadas. . . . .  , . a.......— . -
Dé modo que si la? estadísticas no .mienten, |  número aumentará en los años venideros 
jr — ■— -¡-t-’t."- - í r. -- . I óue rendirse á la evidénela, y ,sun cuando I el limite de edad para cobrar pensiones de vejez,
ir adelante con todos sus . ‘^ ^ J f ' ig ^  con Brociamar que el consumo de! fijado en principio para ios setenta años, irábajan-
quierdas monárquicas y esá  párle dé V p sf ía , y que ese do en un año en losxonsecutivos, hasta quedar ñ-
. ^ J .A . I g  ------ í A ... ~ ^ ' ' Existe íamb én el propósito de aumentar másla propaganda para la formación del DIO-Ipujo iyjo, ^  . . . . f  adelante la importancia de los socorros, actual-
que, no han logrado ni conmover al país n i! Eso quiere decir^que el^oyéñta y TOvepó^^^
D  E
T  E R N E R  A  
Dqr Zeilo Zen̂ n Zalaliarilo
Cali© T e jó n  Eodrfgfneas n ú m er o  6 1 .
pasos de distancia corrieron á darse un,, estrecha 
abrazo.
La escena fué patética y conmovedora.
Sólo el capitán se mostraba furioso.
—jY para esto nss han rhoiestádo ustedes!-—d.ÚÓ 
retorciéndose el bigote.
—Convéndria -repuso. Mr. Püt«is--qüe para po-
cargo ha estado y está, la P-̂ ríe 
„ Jmiñlstraíiya dé Ja fñhcién bes éñea dada en 
Cérvaates .ppr la Compañía Villagómez, y  
nos ha'niaalfésíado que éuaoío se diga sobre 
el resuítadq liquido défínitlvo es gratuííS y 
Bíemajturo, por no haberse hecho toásvia la 
.íiquidáciión, como asimismo, que jo que salva- 
I rá algo el resultado son los donativos, pueael
ner á “salvo nuestra reputación conslgnéraoa e n v é n í a  defocaUdadea ha sido flojo, 
el acta que antes ds la reconciliación s? habian‘ 0 pQ|ijyggjp¿j|j'g ggj-§ pu5i|¿a(áa en la prensa la
ÍFvrES y  Ü E T i^A a
t f s i d s  Uonojs
hacer mella en la actitud del QQÓÍernf. A l| cieñfó de"̂ -Í0s”^é?|
« n trs rio ,sev éq u e to d o  é l . r e i t ó l s 4 ? ^ J ¡ . e . o n ^
! Sentado en amplia butaca americana, el subpre- 
fecto de Rangis leía los periódicos, mieatras hacía 
i la digestión del almuerzo. „
“nucWlerae fWroí m  producido 6U el Reino! Madame Caedldier, su eapoaa,.wboreal.Sttn ll-|
íiquidaeióh, para csñóeimiento del público y  
satisfacción de lós denantes, cuyo generoso 
cómpof^mlénto §e hará resaltar dando a co- 
nócef suV nombres, é n , la misma liquidación.
• -rEl?age|ite consular de Italia nuestro que- 
íid ó  compañero y amigo don José C. Brunas
________ _____ „_________  ___  .trábaía sin descanso en su misión ̂ caníatlva y
-—Los dos médicos sé han áiejado de aquí. Corno |  ppg¿g asegurarse que no ha tenido repos©, 
n© han oido nada, serian capaces de negar «ICam-i 0gĝ ag qye aconteciera la hOfíIhlé desgracia 
blo de proyectiles. Deberíamos disparar cuatro ti-1 v .  ̂ qQ ĵg naclóñ que représeatñ de
f  contra ún árbol. f óroáo tañ dignó, v t e
dulas pistolas y
I cambiado des balas sin resultado.
—¿Dos balas?—rugió'el capitán.—Pengan usía- 
¡ des algunas más si les parece.
—¿Ocho balas?
—Eso seria demasiado. Basta con cuatro. ^
, Después de haberse jurárnentado para guardar 
i el más” absolu'o silencio acercá de lo ocurrido,Mft 
Marclval hizo la siguiente observación
El capitán cogió una 1
más y ™
una parte de ellos íió Ha' visto hieñ ggg
aventuras jadicales á que se hajanzadó la | ta ¿ la vistá¿ No ha>má8 qué yér las caras 
otra, aventura? fádicsíes, sóló dé pálábra ylpggcQiofidas de clases me-f
de concepto?, se entiende.  ̂  ̂ |  Sia#, ©ü aspecto decfépítéj^ ?
Los que más malparados resultan del fra^'sas en gengrai; su absoluto f?)t|;de ene.rgias, 
caso del bloque de las jzquiafda? sóri d oñ |pafa  OOmpreñd̂ ^̂  su derclente alimeeíaclón,
situación.  ̂Pnrve/z/r de i?c«g/s, y se puso á recorrer sus eolum-
Mas no se contentan con esta medida los actus- ,¡,11̂  ru sillón v sus oios
a resolver e p _  ̂ es á mí á quien atacan, sm© á tí.
y ®I
Moret y don Melquíades Alva- 
Sagism u»... -rxAfitqdala responsabi-
rez, sobre quienes
hdad de la aventura,
nárquico, por suponer q q e  la mqnarqiua 
necesita d é l a  savia republicana pára,de­
mocratizarse, y el segund», com o ^  .
cano, por suponer qué Ía9 f9‘‘h*̂  ̂ ,d®
bierno son accidentalés y " '
Si el no comer carne ni pescado es indicio 
de végetariariismó, bien puede aseguraree que 
másdeíhii© tres cuartas parte? de los españo­
les son vegetarianos. Y no hay más remedio, 
pirque en fispafia se trabaja muchO, seCome 
poco y mal, y se retribuye péiinjítme,̂ ^̂ ^̂  
trabáje.
ál trabajo, que tenderá 
los sin trabajo.
Para poner remedio á este confl-cto doloroso, 
que causa millares de víctimas todos los años ea 
Inglaterra, en la futura ley se reconocéi'á al obrero 
el derecho de vivir, mejor dicho, él derecho de tra-
1 contra un roblo.
Él tiro no salió.
Repitió la operación, cambiando de arma 
resultado fué el mismo.
—¡Vaya unas pistolas!-exclamó.
El caso era sumamente grave.
A los pocos instantes el registrador de la propi©* 
i  dad, hombre serio y reposado, adelanté ol
tesfimóriíafís su pesgr 5 á ofrecer su ccncurso 
para allegar fondos. „ , ^
—Los estudiantes ds la Escuela Supgricf de 
Comercio hatt-comenzado los 'ensayo? para 
la proyectada función benéfica que celebraran 
en el féátro de Novedades, /  ;
—LacGmlsión del Ayuntamiento, compuesta 
por los'Séfiotes Viñás^Peñas y González Ana-
—¿A mi? iSi llegué ayer!
—Lee laque úics El Porvenir de Rangis,
las en
leyó lo
bajar para,vivir, bien dándole ocupación ó ssegu­
rándole Jo necesario para la vida propia y la de su
reduééDierno spn dctiutiiuac» y , # j-xr  , ciaWinri» so ip nercena alaro é  ’se K
cualquier raóusrquia,‘ iucluso ® f]L j  llü iafila  en foinn 4e im
bóuica, se P“ a e n d e s e n v o ! y f r y e r f é ^
progresivamente lo? principios de la ttemo-iP esposible dejar de s(. Por eso no esposioie oeiar se  ser vegetaiia
cracia. Los dos políticos han forzoso, ni comer bien; pues no solaniente
u a  grave, error y  un gran pecado que Ies | jg gojnida «ana y abundánté es caraj sino qü6 
colocan en difícil'r8itufción,v^ con los|j.ggy|^g Hagoj}a, ya quelas adulterácioñss, 1? 
monárquicos y al otro cen los repubiieAnp?, ! de pq^ójy lás mcrmasjnatî m®̂ ^̂ ^̂ ^
famUia. «  • *Pero las reformas sociales sen c^ras. tensisten, en réalidád,'“en obtener dinero de les : ricos para 
mejorar la situación de los pobres. >
Para obtener las sumas necesarias, existe el 
proyecto de gravar con mn fuerte impuesto las 
grandes propiedades territoriales Inglesas.
«Los grandes señores ingleses—dice un;perlódl- 
co londinense—son demasiado ricos para que el 
impuesto represante para ellos el más pequeño sa- I  crifício material. En cambio, icuántas lágrimas, 
î û Htas idjustielas, cuántos sufrimientos supri­
mir,áU ■
Todo eso es sumamente hermoso,v es lo que s^  
ría<UÍgno de imitar por todas las naciones que aspi­
ren á ser cultas, civilizadas y humanitarias.
aun-
bónicael cfiteri© ae lyieiquiaaes _
qué el de Mpretj toda vez qq« F*^?® lv¿ríiur8ie ó sea ias patatas, errepolió y'todas 
cree que la libertad y lá deíhocrâ ^̂ ^̂  pueden < QiyggVgqggg sirven pa¥a fófinár el clá- 
connaíuralizarse con el actuál régimen, por | i ^ puchero, que sóñ mqn|6ñ infOrñie de aji­
la propia circunstancialidad.; de éste, miéK- :^ ^ j^ :i|jj^ 5.^  aé álpjs:té fe 
tras el segundo entiende que para salvar fn  v gnnientan. ni .nutren, .se Ijeg® 4 j®
jañaia iitrértad,debe hacerse una ccm--c|u|fón de allmentaeion enEsps
Antonio
Para comprar juguetes en 
surtidos,
esta casa, grandes
jaiícióíi monárquico-republicana para ©bli-|Egg,aña ©f
^ ,: p a r a c o n M « » r ^ l^ r 5 í ^
entre por los derróteros dqdademóefajcfa.
v i S ;  S a n .b o ^ |^ - ; g > « * J < ^  “t
sonajes, cada cüál*dentro de su eamno DO-, ?r.^ _____ mpríoeeticu-ai‘  ci   c p  «ornes veaetarlános.^m^más dificU; - Mofet, ra biLr,,jairtewl nutrida, aun cuando padic
dé la Virtualidad propia dé
c po
liíico, puede ser
ouico, dudando e virt !a a ac 
la-monarquia para democratizarse; Alvares,; Verdadr es queJBiCpcina.es lo que más AC 
Cfeyendo qye 1̂  monarquíár^g de pan y to-
jáñ y^éóóila» . Y un
PRECIOS ECONÓMICOS 
le Srásah, Flaia de la D e is H i 
Y PASASE HERÉDIA
*^‘'laC ?W (t8!^nd áird^ l,íttd í’Íai4Cí¡den^^
Fmad‘desu:foí&^^^^^iiaaa ae ;ife Móret acusa mar no se preocupa
idlo -̂ . 1  ir W 8* » > f e
íé iá cocina, no pue?
yor cenocim iinto 4élMBVÍsma, v.. — 5
sincracia de la dinastía en que eiícarna él
S G S T ég im sn  p olííicade España; él crite^ 
río de Melquíades Alvarez, acusa quecofi- 
funde el origen ydas tendencias de laiñonar-j
C o i í I S I Ó i í  P s O Y I N C I Í l I í
Los terremotos de
y
R esu ltados d© la  catásteof©
evacuada la
que en
Am u  rtinastía borbónicas 88 uscir, néctlva al trimestre ae lyuj qut, uuuiu oi
para la actual monarquía el dc^^uela y CártamaLe^
tado republicano que el del j t íé  deí pÁrtídp para establecer arbitrios extraordiaarios en el aflo 
« q a a  9. p r . s e n t a r í n ^ ^
ahora en las C ortes,áesóués de sus viajes ^^¿aii/para que en ej t ^ m ^  ée un rae» activen---   — — -W- -  f  -m.- m - ImU«l *** p!»* *" -
y mitinaparíLlapropaganda del bloque, los i |  recaudacióñ de su? ingresos.
L s t a u f f l l 9 s d e l a ? i í q u i a r í j S f f l A ¥ «
Ha quedado eompletgmente 
ciudad de Messina, 
tos últimos supcrvivléñtés que quedaban en 
la capital, han sido etnbatcados á borde del pa­
quebot Regina Elena,
El apego de estos supervivientes á su tierra 
natal, á sus viviendas derruidas, bajo cuyos 
éscombros dejan muchos los cadáveres de per­
sonas amadas, era tal, que pará obligarles á 
abandonar las caleinadas ruinas, hubo que re­
currir á un qiedlQ originaL 
Sé IfS invitó á álmorzar á bordo del paque­
bot, y cuando todos estuvieron sobre cubierta, 
en medié de la comida, el buque levó anclas y 
ae hizo á la mar.
Cuando los c§mensa!es s# dieron cuenta de 
ello, ya era tardé, y gracias á este medióse les 
ha podido sacar de Messina,pues de otro modO 
no hubiera sido posible hacerlo? embarcar.
 ̂ En ReggiQ?eontinúan los trabajosMie salvá-
meiito» 2; V ;
Madame Ganáidier eogló ti periódico y 
siguiente: . ,  ̂ j
«Nuestro nuevo subprefeeto ignora, sin duda, 
las puras costumbres de nuestra sociedad 7 te cps 
rreccióri de sus haíjitánles. A no ser por esto, no 
habría permitido á su esposa la entrada burlesca é 
inconveniente que hizo ayer en Rangis.
Lo ocurrido no. favorece en lo más mínimo el 
prestigio de nuestro nuevo funcionario.
;Esperamos, sin embargo, que no sq repetirán se­
mejantes inconvenientes ŷ que la íjueha adminis­
tración de Mr. Candidier ha? á olvidar ía mala aven­
tura de su esposa.» ‘
El suelto estaba firmado por Championnard, re­
dactor en jefe de El Porvenir de Rangis,
Madame Candidier se puso pálida, 
i _lQué infamia! -exclamó, dejando caer al suelo 
el periódico denunciador.
—¿Qué significa esto?—dijo ;Mr. Candidier. -Esa 
i h’stoiíano ha sido invetitada en todas sus paites,
' Dime la ve<dad. ¿Qué has hecho para que ese infa- 
’ me periodista pueda calumniarte?
—Té aseguro que jamás...
^Hab!a,di...
I —Pues bien—confesó madame Candidier—co- 
¡ mo tú no esperabas que (legase yo tan pronto, no 
te encontré ayer en la estación. Quería prése'ntar- 
I rae de incógnito. Pero ¿qué es lo que veo al bajar 
{del tren? Un grupo de jovenes de elegante aspecto 
I que se dirigen hacía mí, me felicitan y me acla- 
: man. ^
j Supuse que aquellos jovenes habten acudid© á 
/  saludar i  su nueva subprefecta y crei que estaba en 
l eí caso de seguirles. .
Cruzamos las principales calles de Rangis en 
medio de lós vivas y de los aplausos de la multi­
tud. Éntramos,después ea el café del León de Oro, 
doridefuí obséqiiiadá con champaña. En él estár 
blecimientoi había, uh piano y, á ruego de mis 
acompañantes, canté variás canciones deactuaU- 
dad, pero que nada tenían de inconvenientes. Y 
entonces, no sé á causa de qué incidente, süpé que 
aquellos caballerojs me habign tomado por una ac- 
z de Páris ála que esperaban por el mismo tren
una explícacióú á loS.Cohíeftdiéatés y á les otros 
padrinos. ‘ L
—He aquí Ip ocu|fido—les dijo entono soleiit' 
ne.—¡Por pruíeñeia no las había cargadol
R,LAMQTT£,:;
OCASION
Para vender á muy buenos precios alhajas
cas.
pepiaf, iéfñiáñ paité de ia Comisión mixta 
d« Súcoip?, ofíeQletpn eñ lAúIUma reutíién ce­
lebrada pdt éstá su vaiiosd concuíso RSfsonal 
y oficial pata cuánto reauñde en bénenclo peí 
iñejor éxito, en Javot de ips damnificados d̂e 
Sicilia-Calabija: é H éste asunto, el Ayunta- 
mléntQ ha, toHiálio jplciativas,,que, íiepdas 
á la ptácHéa, se acogerán coa satisfacción.
Se desea comprar en oro, plata Y esmaltes, T»*j 
baqüeras, Tarjeteros y otros óbfetos de.valor.'
O siU ©  di© f e a n i s c l a t  n ."  P
información
He p©i*sonal
i r a  p rqfeaioasl da! h a r to
> Francisco Agnííar- Mejias es un profesional del 
delito de hurto, habiendo sufrid© cuatro condenas, 
y ayer ecüpó el banquiUo de la sala primera para 
résponder d» ©tra nuevá causa por dicho delito 
' Paseado uií;dia pór el Monté de Moción de!
Ha reingresado en el Cuerpo el oficial 5.*, en si-J término de Juzcar, viójina yegua y con objeto d© 
tuaclón de Uceada {limitada, D. Joaquín M.* Ca-| tornar ál pueblo montó sobre sus lomos, ufauo y
satisfecho del hallazgo, -  . ^
El semoviente, que pértenecia ál vecino de Ai- 
andaire, José. Vazquea Carrasco, ló¡vendíó en la
.Eínéa en la suma de cuarenta pesetas,habiendo si­
do apreciado pericialmente én.300.
El represerttaríta dól ministerio público solicito 
que se le impusiera á Francisco AguUar te pena de 
cüátfo años; dos meses y un dia de presidí® co- 
[freccionaL
IJa m astda  de la  Ohina, aá
' ? en que yo venía. Ya comprenderás qué me apresu­
ré á retirarme precipitadamente
Y por qué me ocultaste tu aventurar 
or que crei que nadie llegarla á enterarse de
ella.
—A doña Laura Darán, viuda del oficial 2.*; don 
Laureano Ubis Losada, le ha sido coneédida laj 
pensión anual de 950 pesetas. . - !
—Han asaendido á te categoría superior los ofl̂ ; 
dales 4.® y 5.® de la Dirección general y 1a Central 
respectivamente, don Martin Vicente Salto y déh 
Francisco Taronjl Valenti. . . ^
—Continua en el mismo estado de enfermedad, 
dentro de ia mejoría que se inició, él oficial dé esta 
Principal don José del Rio Armenia.
ConeéslÓn do ___  .
A los cónsules y  representantes espaflolés eaj yn'ijiárííón He'Máhite blanco, bordado éa ce
Marruecos le han sido concedida por'réai décrctoljigt^g ¿on rosas y caras de chinos, cuya prenda se 
franquicia postal. ' |  ̂ âiua en doscientas pesetas. .
O ©  f i l 8 t © l i a  I : El tiempo pasaba y laSebastiana no daba señales
En nuestro Musco postal se han recibld<y!es s i -■ de ?rida,y encoatrándese Rosario sin m an ^  y
ffuientes sellos: |  sin dinero, formuló la correspenáiente-denuncia. _
® Túnez.-De 1 céntimo, 60; «Habilitado coa 5 | Como autor? de un delito ^  
céntimos» y 1 peseta cen la sobrecarga ,«Habill-v d>ó ayer para Sebastiana cinco? meses y un día de 
tádo». I arresto mEyor.
TVoracgn.-l sello de 15 5re. i  geñ a lam i® atos p a ra  h o y
Parognay.—-Sellos de 2 centavos llevando en 80-1 , SaccIÁñ nrimm’a
brecarga «Habilitado en 5 centavo#» y un sello del ; i n »»
30 centavos con la sobrecarga «HablLtad© en 2© j A l^eda.—Lesiona mutuas.—Proce8?.a  ̂
centavos». -  I nuel Zardá ¿Garfiia y Cristóbal Perez M,@lma.—Le-
—En Terranova ha aparecido un nuevo 8élí®!ti:ad08, SreS. Cpnd® y Perez del Río»—Procurado- 
por valor de 2 céntimqs/cuyo colpr es I íé?, Sres. Rodríguez Casquero y üuerrere.
Sol® en sü despacho, él subprefecto cogió la 
pluma y éscribié la siguiente carta, dirigida á 
dr. Championnard, redacíer en jefe de El Porvenir 
de Rangis:
«Mtfy señor raid: Con individúes de su calaña no 
se ensucia uno las manos. Aá!, pues, envió átiSr 
ted por escrito un par de bofetadas tan estruendo­
sas como merecidas.
Dese usted pór ábofeteáio y reciba la exprssióil 
de mi más profundo déipréciQ.»
^r. Candidier envió la carta á su destino y al ca 
bo de una hora recibió está contestáclén:
«Con majaderos come ustéd és inútil cniplear 
una espada para agujerearle la pial. jPor cansí- 
guíente, tengo ei sentimiento de infróduciríe per!
tipo que presenta es el de la-círta geográficá.
POSTAL-HatO 2.»
Sección siganda
Colmenar.— Disparo y íéslonea.— Procesado, 
Miguel Marín Setralva.—Letrado, Sr. Cazorla.— 
Procurador, Sr. Rodríguez Casquero.
' Jurados que han de actuar en esta Audiencia» 
éjaránfe el actdal éuátrimesté:
Juzgado de la Alameda
Cabezas ds familias
Don Pedro Martinez.Pulido, don Antonio Cam̂  
pós Marfll, ; don Tomás González Muñoz, don Ma- 
fíáne García Muñpz, don Cristóbal, Zafra ^ncas, 
I don José Cubero Moreno, don Francisee Oroeco
M ioja  B 1 © h g o  y  
Rioja E©pi&ii&0áo
DELA
C o p a p a ñ i a  
■Vihíoola d e l N ojfto d e E s p id a  
Pe venta en fodps los 
y Ültramárinos. Para 
Aréíiali Mál?^
.í'i -t
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3.^-^JUEVES 
&miús de hoy.—Saa Hilario obispo.
^n fós d$ tnañam.—^an Pablo etmitafio y 
San Mauro, afaadr •"'" ■
Jmblloo puffi h o y '
CUARENTA HORAS.-^Parroquia de San 
felipe.
Pmü mañana,—Mém.
Caneral Sana THeueros, será dcstisaáo i  la Es- 
cusía Central áe Tiro, el general señor Fernández
F & b r l o a  e s n e e l a !
T S !
Cápsulas para bolellas* {Ĥ anchas para los pifes, 
para carpetas, comedera y salas 
de costura, 
de ELOY ORDOÑEZ.
Márqués número 17.—^ q ¡ a .
tedor, den Salvador Qodino Robles, don José Gar­
da Luna, den Manuel Vega García, den Antonio 
Sánchez Sans, don Francisco Navarre Garda, don 
Manuel Barrlenuevo Salazar, don Rafael Prolongo 
Espinosa, den Miguel Peñas Bernal, don Pedro 
Gómez Sánchez y don Manuel Osuna Carnerero. 
Capacioadi» ;
Don José Bueno Garrido, don Jain Rocha Beni 
tez, don Francisco Alvares Garcfi  ̂don Francisco
Pérez Prieto, don Juan Domínguez Persa, don Juan 
Mayorga Garda, don Rafael Barranco Medina, 
den Antonio Robles Martin, don Ricardo Trigus> 
ros Lloronas, donjuán Arces Moreno, den Narciso 
Diaz Escovar, son Manuel Garcia IRemero, den 
José Ruiz Martínez, don Guillermo Rivera Rivera, 
den Rafael Jiménez Silva y don Antonio Bermúdez 
Cañete. ■■■■*-:,.- x--
fUPBRNÜMlRARlOS 
Cabezas de famiíiás 
Don Antonio García Santaella, den Angel Peña 
Castro, den Francisco Villalba Pérez y don Adol­
fo Gómez Cano.
Capagidadis
Don Antenio Ruiz de la Torre y den Francisco 
Naranjo Garda.
Ayer, á fas diez dé la máiiana, se veriñed ti 
entierro, en ei Cementerio de San Miguei, dei 
cadáver del antiguo comerciantfe, don Manuel 
Muro Jiménez, '
El féretro
Desde la casa mortuoria á la carrozá fútie 
bre, fué conducido ei féretro, á hombros, por 
i®3 señores don Francisco y  don Manuel ji> 
ménez Lombardo, don Florencio Hurtado, don 
Fabio y don Simón Lario y don José Alareóh.
' I<ás ointas
Fueron llevadas por don Rafael Madroñero, 
don Antonio Alvarez Net, don Félix Saenz,. 
don Angel Caffarena, don Slméh LaBoí deí) 
Miguel Ruiz, don José Caffarena y don Flo­
rencio Hurtado.
A rendir ei ültimo tributo de amistad al fina­
do,, asistió distinguida y nudierosa concurren- 
don RafaeÍZapáta,*ádn T ía lfá tíS írc^ iñ l^  
cisco y don Antonio López López, don José 
Merel©, don Rafael Viso, don Manuel Casas, 
don Manuel Zaldivar, don Eduardo Narváez, 
don Salvador Pérez, don Joaquín Campos Pe- 
rea, don José Tovar, don José Pértz Prieto 
don ju3n Ansaldo, don Joaquín GuerrerÓ.
D. Prudencio Saenz, don Ramén Díaz Bue 
no, don Ildefonso y don Antonio Giménez 
Corrales, don Mariano Molina, don Rafael 
Molero Fontiveros, don Miguel Moreno Casta­
ñeda, don Juan y don Agustín Gómez Merea- 
dó, don José Bueno Toro.
D. Félix García Seuvirón, don Miguel Ruiz 
Enciso, don Francisco Rey na Manescao, don 
Tomás Reín Arssu, don Antonio Fernández 
Gómez, don Manuel Maese, don Hilarlo Cás- 
tülo, don Viccirte Gómez Arjena, don Ramón
Alfonso Goirzález Luna, don 
Félix Saenz, don Antonio Giménez.
 ̂ D. Angel Caffarena é hijos don Franciseo y 
don Rafael, don Rodrigo Garrét, don Félix 
Adamuz Garrido, don Mariano Aeosta, don 
Federico Grund, don Ricardo ISarrito, don 
Francisco Toro, don José Guerrero Bueno" 
don Carmelo Zafra Milanés, don Juan Perez 
Oveja, don Fernando Ríos.
D. José Valcárce, don Manuel Bóhiiía, don 
Pedro Fercáxidez, don Antonio Milanés, don 
Salvador AI varado, don Vicente Boadá, don 
Manus! Romero de la BanderB„ don Ildefonso 
Serrano, don Luis Toro, don Juan Carbonéró 
Medina, don Andrés Rubio, don Eduardo Díaz 
don Juan Carbonero Ortiz.
D. Simón Castel, don Emilio Garola Lárlos. 
don Enrique y don José Nagel Dlsdler, doii 
Guillwmo López Lara, don Francisco Vlllírejo. 
don Ctescencio Mpgüerza, don Julio Goux
José Perez Nieto, don Feíiciáno de Pablo 
don José Arias, don Luis Huelln, don Roberto 
Cano Floros, don Florencio Martínez.
D. Rafael Madroñero, don Pedro Zabala, 
don Juan Heredía, dou Pablo Gagel, don Blas 
López, don José Alvarez Gómez, don Diego 
Prados, don Manuel Saenz, don Salvador 
Oféliana, don Enriqué Hueiin, don Miguel 
Castüló Castillo, don Juan Martinéz, dóh M Í 
nuií Gutiérrez, don Eduardo Castañer.
D. Antonio Marmojejo Navárrete, don José 
Zk'fra Milanés, don Juan Araalde, don-Juan 
Perez Moyana, don Juan Blasco Barroso, don 
Manuel Herrero Alfaro, don MlgueFCtno. don 
Antonio Marti», don Adrián Revuelto, don An­
gel Mondragón, donE. Encina, don Pedro 
Temboury, don Abelardo Guilléii. '
D. Fedarico Grogs, don Ricardo Tajada, 
don Evaristo González Martin, don Juan Gó­
mez, don Aurelio González Orozco, don 
Francisca Masó é hijos don Joaquín y don Es 
teban, don Pedro Robles, don Antonio Fer 
náadez Gutiérrez, don Antonio Rivera Pona 
don Eduardo Cuevas Picayo, don Francisco 
Efehecepar.
D. Vicente Víllatofo, don Miguel Ruiz, de­
pendencia de las casas Muro y Saenz, Gómez, 
Temboury, Goux y eíros.
El duelo
Formaban fa presidencia deí duelo loa seño­
res don Julián Saenz, don Manuel y don Fran­
cisco Giménez Lombardo, don Guillermo Rein 
Arssu, los canónigos don Franciseo Morales 
García y don Francisco Muñoz Reina, don 
José Sandovaf, don Pablo y don Simón LStios. 
dexf Florencio Hurtado y don José Gomes 
Borrero.
Reiteramos el pésame á lá distinguida fami­
lia del finado.
Grandt
—Ha terminado ya sus trabajes, la comisión 
nombrada Tpa» confeccionar el Reglamento éel 
Estado Mayor CeniraL 
—«El Diario of cial» de ayer publica uaa real 
orden circular modificande el uniferme de los je­
fes y oflclales del Instituto de Carabineros, en ar­
monía con las reformas introducidas en los demás 
del Ejército.
Su muráis extensión, nos impide publicarla. 
—En Yunquera ha dado á Iue una niña la espo 
sa del teniente de la guardia civil, jefe de aquella 
Jínĵ a: don.Eerimjdo Q lva.,
—Se le há. coaeedido lá seĵ airáción del servicio 
al primer teniente de Artilleria, don Julio Eguilaz.
\ J^rvki& Jigra hoy 
Parada: Boíbón. !




DIA 13 á las nueve de la maflatm 
Barómetro: Altura, 768// 6 ■
Temperatura mínima, 10.0.
Idem máxima del día anterior, 19,4 
CIreecion del viente, N. 
btade del cielo, despejado.
Idem del mar, tranquila.
Noticias locales
Sandoval Garcia, Fernando Rodríguez Fernán 
dez, Laureano Bardera Barrasa.
Begreso.—En breve regresará á Málaga el 
conocido aficionado al arte taurino, don Rafael 
Gómez.
Donativo.—Es digna de elogio la actitud 
de la Sociedad de Obreros Confiteros y Pas­
teleros, consediéndo un donativo dé 50 pese­
tas, con destino á las victimas de Italia.
Enferm a.—Se encuentra enferma la señora 
esposa de nuestro apreciable amigo particular, 
don Enrique Risueño de la Herâ  conocido 
letrado d« esta capitaL .
Hacemos votos por el restablecimiento de la 
paciente.
Chirim oyas.—En la barriada de Churria­
na.han sido detenidos Cristóbal Cordero Ro­
dríguez y Francisco Sánchez Fiandes (a) L/o- 
rón, por hurto de otree docénás deehirimDyás 
en ia finca de San Guillermo, propiedad de los 
señores Heredia.
Los cacos vendieron el fruto en-Máiaga á 
Dié]^ Plaza Bosas, en la cantidad de 2.75 pe­
setas.
Dafuneión. — En Barcelona ha fallecido 
don Eduardo Cánovas Boneli, hijo de don Jo­
sé M>* Cánovas, administrador de Correos 
que fué de Málaga. '
El Jefe da ;pblioia.-^Ayer se posesionó 
dél cargo ei jefe de policía de esta provincia, 
don Desiderio Díaz. Ochotorena.
Saspenelóni—A virtud de órdenes de la 
Superioridad han sido suspendidas las obras 
de la Sociedad Luz eléctrica, de Cañete ia^ 
Rea!. ■
Oozapahta de zarzuela.—Procedente de 
Almería llegó ayer á Málaga la Compañía de 
zarzuela que ha de actúa en ei Teatro Princi­
pal.
Muro ruinoso.—Há sido denunciado á la 
alcaldía un murodei cuartel de la Merced, que 
da á la calle dé los Frailes, por hallarse en es­
tado ruinoso.
m g n á a ¿ f u n n g e E e g & m u t u L t r t i t M « » i ! M ! g g g g g K t K g g g M » t t t L L L i J i f t ' M K K r f n ^
J  o y  e r í  a i  J P r a i i t c e s a iVentas al contado Precio
Calle Granada y  Flaaa de la Constltuolón.-Málaffa.
Gran surtido de Joyería construida en nuestra Fábrica de París con pedrería prim era calidad adquirida 
al contado y  por grandes cantidades para hacer imposible la competencia á  nuestros artículos.
L a Joyería Francesa ha sido la primera en España que vende al peso á pesetas 4 ‘25 el gramo en objetos 
fabricados en oro 18quilates contrastados por el gobierno francés.Orfebrería de plata de ley al peso CnbiertoEspa­
ñol con 4onzas de peso hecho á martillo plata de ley á 4 pesetas la onza sin cobrar hechura, 
f Cubierto francés 5 onzas hecho á martillo p lata de ley á  pesetas 4 ^  sin cobrar hechura.-Grandes existen­
cias en pedrería desmontada.Colecciones en fotografía de las principales joyas creadas en la fábrica.
>  ̂ Talleres de Joyería y  Relojería montados I  la moderna con inteligentes operarios para  servir bien á nues- 
' Ira  distinguida clientela.
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Gastos.—A la suma de 424.265,45 pesetas'! 
ascienden los gastos del Ayuntamiento en el¡ 
presente mes.
Sin Ucencia.—Por carecer de licencia ha1
Jntérveaido la guardia civil una escopeta
Sumario.—A/rededor del Mundo publica 
esta semana entre otros, Ies siguientes artícu­
los, en su mayoría profusamente ilustrados:
Lés bandidos" y las catástrofes.—Un reo in­
dultado seis veces.—Lá precocidad del génio.
—Anécdotas del kaiser.—Volcanes dé agua 
hirviendo.-Lo que resiste él hielo. ‘
Además contiene las seccionus acostumbra­
das de Averiguador Universal, Recetas y Pro­
blemas, una serie de cuentos y narraciones In- 
teresaiitísimos titülada Iróme Úsfed fíoy.y  
Í4.ñoyela Un jefe de Revoluciones Ava-̂  
bas en fsrfnt eñduadeinabie.
Oficinas: Galle de los Caños, 4, Madrid.—
2,80 pesetas’sttscrlpclón trimestre.
GénefósoOfraoImionto*-Málaga 12 deEnero de 1909.
 ̂ Sr. Director de El Popular. , „
Muy señor mi®: Con motivo de mi toma de I Miguel Padilla Baena. 
posesión del colegio Cen/ro Pa///ác/i/c9 y de iaf Sebiéet3rÍQ.--TRéstábiecido dé la dolencia 
apertura del de niflasdelmismonúmoreque| quesufriera, ayer sé encargó dé la Secretaria 
Instalados en l̂a callé del Dr.lde ia Diputación Provincial, don Antonio Que 
pávila (antes Cuarteles) num 39, tengo la satis-1 rrero Guerrero. 
faccióndemanífestarlequepuedeV. disponer! —
de. la matrícula uratulta de un niño ó niña en I El cabelló blanco, envejece; ¿para quépa- 
estos colegios, sin otra'limitación que el béne-f recer viejos? Usad La Flor de Oroyten- 
familia necesitada. *dreis el cabello negro, lustroso y abundante.
. Al mismo tiempo pongo en su conocimiento, Esta tintura no contiene nitrato de plata.—Sé 
que he abierto una suscripción entre los niños , vende en las perfumérias y droguerías.
El resultado de esta suscripción, que entre- ¡ ^  Carlos
gafé en las oficinas del Consulado detalla, asi' tome ef LaS tíVO nnmiiSAcoma los nombres de ios donantes tendré el “ ^^ATIVO BROMü-QUlNíNA. El
rásto de enviá!selos,por el cree necesario pu- “  ' “'í 'bljcarlos. “ ¡La nrmadeE. W. GROVE se halla en cada
Ruego á V. acepte mi ofrecimlénío, por lo . „
cual me veré muy honrado y reconózcame Modelo» Santa María núm. S.^Nadie 
nuevaraepté affos. 8. q. b.s.m,P/7/he//yer/'c- compre sombreros ni gorras de cabaileros y 
ra P/ev¿l, niños, sin antes visitar esta casa, que vende
Agradecemos mucho la atención y el ofrecí-j barato que el que más barato vende,
miento que en la anterior carta se nos hace. ¡ Santa María número 8.
Qbirajhotable.-Hemos recibido ios cua-| Academia de Derecho y  Letras.—Di- 
dernós S3 á 56 déla notable obra Historia Pon Pascual Santacruz, abogado.de
sóslf^fííílf ̂  V Revolución de España. 1 !p® Colegios de Madrid y Aiméria.—Lecciones
De venta en casa del Editor. FeHpeQon2ále2 * "  "’ " “ '“ ^“ '°® Interesados lo Sollo!
Bhgues entrados ayer 
Vapor «C deMahón», de Cádiz. 
Idem »Mon8errát», de Valencia. 
Idem «Grao», de Almería.
Idem «Andalucía», de Algeciras. 
Idem «Iberlaí’̂í qp Gibraltar.
Idem «Aragón», de Valencia. > 
Barca «Carlos», Ó* Camariñas.
Bit^es despachados 
Vapor «Monaerrat», para Colón. 
Idem «Andalucía», para Aiméria. 
Idem «Grao» I para Algetlras.
Idem «Aragóp», para Cádiz.
Delegación de Hacienda
Por diversc^ conceptos ingresaron ayer en la 
¡Tesorería de Hacienda, 1L0M,40 pesetas.
Ayer constituyó en la. Tesorería de Hacienda 
i den Santiago Sanguinetti Ardeino, un depósito de
A..— I .. . . . . .  . 1199.50 pesetas, para los gastos de la demarcación: Muitftfe. Ayer impuso la alcaidía varjas Kde 35pertenencias de mineral de cebiede la mina 
multas, por Infracción de las ordenanzas muni- [ titulada «Adelina término do Málaga, 
dpales. '*
El Oireetor general de Contribuciones, Impues­
tas y Rentas, perticipa ai Sr. Delegado de Hacien­
da el traslado á la Admiulstración de Sevilla con 
ignal Mrgo, del segundo jefe de la de esta, don Al­
borto González de la Peña y Fernández,
Por la Dirección general de Carabineros fueron 
concedidos premios de constancia á loi indivi­
duos siguientes de la Cótnahdancía de Málaga:. . 
' 'Cacabineros: Antonio Sárchez Sánchez Salcedo
Jotó Merino Paniza, con 5 pesetas cada uno.
Victoriano Ruiz Pérez y José Rubio Morales, 
coní2,50 pesetas.
Bartolomé González Jiménez y B;rnardino Váz­
quez Márquez, con una peseta cada uno.
La Administración de Hacienda ha aprobado los 
repartos de ia riqueza rústica y urbana de los pue­
bles de Alfarnatejo y Aímogía.
Por la Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas se han concedido las siguientes pensiones: 
Doña Andrea Márquez Funes, huérfana del oi- 
cial primero del cuerpo de Artilleria, don Manuel 
Márq rez Abreu, 800 pesetas.
Doña Mercedes Arenai Jaques, huérfana del ea- 
pitán don Saturnin® Arenal Cristebal, 833,33 pe­
setas.
CEMENTOS depósito de Hijos de Diego Martin Martes, Granada número 61.-Ce-_ m e n t ó ( e l  mejor conocido) DOS AiVeORAS F AÍA/VO muyeconómicos.—Se garantizan las calidades. '
!
N
F á b r ic a  d e  p la te r ía
A E Ü T Q N X O  F A B O N . - n i A l .  % G A
Esta casa tiene instalado en sus talleres cuanta maquinaría moderna hay para 
la fabricación de objetos de platería, trabajando más de 60 obreros; esto le permite 
ofrecer al público todos los objetos de platería con notable reducción de precios, 
comparados con los de otras casas similares del extranjero.
Cadena» ore 18 kllatos á otas. 3*75 el gramo. 
Pulseras y «tadenas oro 18 Kllates. para seño­
ras, á ptas 9 el gramo.
Todos los artículos en oro 18 kilates son garantizados con marca autorizada 
por el Ministerio de Fomento.
Cubierto Español con 115 gramos (4 onzas) de peso hecho ámártillo plata de Ley 
contrastada á 3.75pesetas los 29 gramos (1 onza) sin cobrar hechura.
F a b r i c a  O l l d r i a s i  2 3
ü u e u r s a l  C o i i ip a ik ia ,  8 9  y 81
La Loiba—-José Márquez Cáliz 
PLAZA DE LA CONSTITUCION -MALAGA 
Cubierto de dos pesetas, vhasta las cinco de la 
tarde. Oe tres pesetas en adelante, á todas horas. 
A diario, macarrones á la napolitana. Variación 
en el píate del día. Primitiva Solera de Montilla.
SERVICIO ^ domicilio 




Especialista en enfermedades de la matriz, par­
tos y secretas.—Consulta de 12 á 2.
Médico-DireCtor déTbs Baños de LA ESTRE- 
LLAYAPOLO.
eiSTER, 8, PISO PRINCIPAL
2 4
Félix Saenz Galio
?  *«5ó*?i‘®.^®.íl°^í8uez San Pedro 9, Madrid 
nes^de Esp ñ̂  hbterlas y centros dq suscrlpcio-
 ̂Devolución de fíánza.-Durante 15 días 
pueden presentarse leclamaciones en la Dipu­
tación, fei t̂ra la instancia suscrita por don 
Sánchez Guirao, excontratista dei 
servicio de abastecimiento
..I.?® ®̂!?«®” baratos. Álaraeda de Capá chinos, 48. ^
r e g a l a n
durante todo efaño participaciones de la Lo­
tería Nacional á los clientes de Posta Celi 
bantiago, 6.
Vinos legítimos de Jerez, San Lucar, Acre
servicio ae apastecí iento de comestibles y ! Vinos de Valdepeñas á 5 pesetas
otros efectos con destino ál Hospital Provin- l® a"oba. ^
cial y Casas de Misericordia y Expósitos en 
loŝ ElIo» m - m e  y 19Ó7, q u I e n X  P id S  
ia devolución de su fianza definitiva.
Centro Republica- 
no del 6. d istrito .—Ponemos en conoci­
miento de todos los correligionarios y del pú­
blico en general, que en ia calle Carrera de 
Capuchinos imra. 34, se halla establecida di­
fi  fi iti .
(Jonpejaléa intóTÍiio8.-Por el Gobierno
civil han sido nomhradps concejales interinos) , „ - _________ _
don Antonio Gállano i diurna á cargo del profesor don
cortés, don Juan Herrera Gómez, don Francis- Ruiz Amores, guardándose para con los 
co Rsmirez ;Roca y don José Serrano Gonzá-lü^?^ ^̂ ®̂ b̂̂ ^̂ otós y regías convenientes
- I dfhbo de la enseñanza que las Escuelas rao-
Solicitud.-Uaa comisión de vecinos d e ? d e  cuotas se 
Coín ha presentado, al Gobernador civil so! ^
Ilicitud Interesando una visita de inspséciónlra^^ í^^^D® *.?”®̂ ®̂ ® 1909.—EI PrésideK,- á aquel Ayuntamiento. paecionj te, Antonio Robles
En el nienclpnado escrito se hacen gravés f alquilan.—En la casa número 8 de ja
def putĥ ^̂  ía Administración niunícípúli2j¡!®¿f£®®f®*í̂  ̂ se alquilan''un "piso
compañía de los ferróca 
Cpmdnicado al Gobernador
I principal y otro bajo.
I  En la cltáda casa darán razón.
Ei Ministerio de la Guerra ha otorgado los re­
tiros que se relacionan;
Justo Barberá Alcalá, guardia civil, 22.50 pese-
taS»
D. Eusebio Oca Ay ala, teniente coronel de cara­
bineros, 450 pesetas,
p. Joaquín Ferrer Arenas, teniente coronel de 
caballeria, 450 pesetas.
rafflhlfierQ. 2fi!l.3 -py.
P A S T I L L A S
•‘F R A N O Ü E l  O ,
(B alsám icas a l Qveosotal)
Son tari, eficaces, que aún en los casos más re­
beldes consiguen por de pronto un gran alivio y 
evitan al enfermo los trastornos á que da lugar 
una tos pertinaz y violenta, permitiéndole desean' 
sar durante lá noche. Continuando su uso se lo 
gra una curación radical..
Precio: UNA PESETA CAJA 
Farmacia y Dr<«uería N. Franquelo, Málaga 
calle Martínez n.® 24 y principales farmacias.
SE DESEA
Llavero
l^ e rn a n d o  R o d r íg u e z
SANTOS, 14 y GRANADA, 31.-MALAGA 
Esm^edmiento de Ferretería, Batería deCo- 
síaa y Herramientas de tedas clases “  ^
favorecer al público con precios muyU08AS. fiA VAnWAM r .a..
wlu,* ' - — .
Proposiciones á X. Z. Lista Correos.
Pedro Vanees
B. L. M.
 ̂ distinguida clientela y tiene el iruato 
40-3Í“ .75 Í?M L fíS ^^^  *1“® recibidoTos níevos- 7—9—:»énerosde inviemn j" í l i
iajosos, se
»  Fo1íÍtih?iLSJf'”í' ¡"«“ ‘íéiltesi; IMme- 
Se hace un bonito regalo á todo cliente míe rña» ■! fábricas del país y extranjero, en su nue-
i^reporvalordel5pes®4!; ¡íp  estebledmiento de sombreros c a iK I l
Bálsamo OHental f oañS'
Callicida infalible curativo radical de Paiino S« í ” ®® P^bPOfCíoná el gusto
Qio  ̂de Qailps y dureza K s  pTes? SS S v n  ® i f O f r e c i é n d o l e ^
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla
rreteS -B fw taw S .?  R<“lrtg“e», Fe-
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
Cortes de vestidos y retazos á mitad de precios, 
solo por quince días.
PAÑERÍA 
Se realiza con 50 OiO de baja.




Mdlagay su provincia El Banco Hipotecario de España hace actual-
ü.W de comisión, más la amortización correspon-'
a„l«,ede„,e’ , i „ t * í 5 e d S
N o  to m a d  c h o c o la te
‘vapos»©® s o n d e o s  
Salidús fijas dé! puerto de Málágt,
Agoas de Laojarói
CSflH «SM of Am .a . m
ORANDES ALMACENES DE TEJIDOS
F. Masó Torruella
ma-
feivll los accidentes 
obreros
_______ B .o p á s l to
í®* b®baiQ sufridos por Tos f d® tapones de cofcho y para pesca v olahchaai 
•am Sz Santiago y José Gaste-jpara «ps pies por cuenta de fábrica.^íS fé On-] .amosíía ^  teríai tienda de cuadros, »vaiciMini
limílíe»
ESTACION D E INVIERNO 





ófiLÍ í n Í J  Kusieros 4 y 6, resuitándó 
S í ió i f ®  «tcspwtectos de alguna consi­deración.
íáfta de asistencia 
no se reunió ayer elde señores concejales Ayuntamiento.
|a|dfá de este
B1 vapor córreofráhcés 
Mltídja
denunciado en Cala I de! Moral, el vecino de Borge, José MarUnDor ocasionar riaSn A ; ^oofv"<ÍS«v?eíŜ â';
i Semanalmente se reciben las aguas de eato^
 ̂Ufi *i? depósito Santa* María 17 Vpn
dlépdose á̂ 40 céntimos botella de un litro
'P arís  y Viena.
Si2£i¡;"í
con trasbordo para Iqs puertos consíituySte? ' ® ““ poderoso tónlco-re-f para caballeros, tanto para trafpa 
H v a p o ñ S l ^ t e  - f .„ g . “  V a  .asíigeasoae. dtaJei
el 20 de Enero, admitiendo
mil4e®wfnlf®  ̂Piedra, que producen el
ocasionada casualmente.
, Disparo.—Aj recorrer el distrito avér ép 
madrugada, el guarda particúiar Jusn Garcia 
¡a casa número 19 un hem-
mano Izquierda, ¥RW & ílO úS& F eS  Pesetas
bre,5)ue. al notar la V s S  v T a iS  
!?P'Í.".^“  «laVándole un Uro
q ne^afortu nad aSeiitóF pM ate^  dáaoal-
S ' I / ' F S . Í ! »  'V iP O . S a n  ,0-
Deapoifactosn-Eíi el fielato de Levante 
rezó el carro de don Alfonso Fernández al 
P^P^ucténdele varios derper^
■I'rie la callede Dos Hermanas pronTívlÓM fieite ̂  
consecuencia de haber penetrado luán 
v 5 a la ií°”*®'°’ golpeando á la Inquilina, El-
P®̂ ®̂0uia dei Sagrarlo se ce­lebrarán hoy, de osho á diez de ia mañana ini­
sas por el eterno descanso del
Aires, y con conoci-
Rio
c S ?  dejáneiro.para la°Asunción yVufas
No tiene rival contra la neurastenia.
4 0  ota. b o te lla  d e 1 lit r o  aln ca sco .
m o n S f clases y  tam años enmoqnotá y  terciopelo.
pararas y  eaball^os. se^
^ instan tem en te  se reciben nueros ma­
rión Francisco del Villar Oliva, padre dé núes-
La cantada será á las diez.
La familia interesa ja aslstencta.
I Ayer se recibieron en
Inf« rma« 6 n  Militar
En el Consejo Supremo ha fenido entrada ayer 
una instancia del coronel de Infariteriá, con licen­
cia en esta plaza, don Joté Cuesta Gáláuy sólicl- 
lando su retiro.
♦-Como tojjss^enfeia del pa.ife é la reyerva de!
nombramientos
Angel Bécare8;ftadñs,''CárIos González Pé- 
rez,>^.jdiés Iniesta Oftlz, José Gómez Fuentes 
Eugralo Torrea Niño, Manuel Ajenjo Alba 
Esteban üoro Apeiiamfz, Luis Amiedes Adle-
MartínezGarcía, Jacinto Martínez jover, José Gavilanes 
Vilaseca, Isidro García Msrtin, Maximiliano 
Toledano Martin, José Dolores Hoiguin Toml- 
11o, José Anguila Morsies, Manuel Oncé Ureta 
Vicente García Villalba Hilario Gíménei Nu* 
fiez, J jsé * -  -
ExpñsUo,
bsdo la madrugada dei 7 ai ¿ unas ín - " u 
rie acciluna, a | , o X d a V a t r  
Acto seguido empezaron lo<» atiartuam & 
practicar diligencias. detenlendo°á Emllin Mn̂
raannFn *̂̂ ®®ínteron Ja puerta de la
'^«"Clonada finca, llevándose las aceiíunal 
Más tarde fué detenido también ¡Mé Mova
c W a T c t c ' t t
El vapor trasatlántico francés 
I t a l i e
aprovechar ios pocos días que Quedan 
del presente mes para poder comprar Salchicho-
S  E m M o T  p o ? t
S n íí P**®*"*® 2̂ de Febrero, adml- partes de su valor,
toa 1  B u S a X l ! " ' “  conoce dopesetas el kilo, hoy á pesetas 5,50
------------ t; Longaniza superior de 3 pesetas, hov á 2 25 pe
Cerdos á precios los más económicos.  ̂ ^




con lazos, á B»rtu-
sacos con azúcar, á Pedro Ricío ° 20 baí̂ rPei
 ̂̂  barriles con alcohol, á Durán”
fMinán. i?h  ̂ 8 b rriles con vinS’4 Milján, 5 barriles con aicohol, á Martiñez- 50 ha rras dp á 'PA.-r.b. wn ¡J V . 1 .• “r Pa» á Herrera
«K̂VíIaIÜ» alpiste, á Torregros ;̂ \^ n^ con'a lcóh ol, á Dû á̂
y pompaftiá; 3 cajas eon íibros
cajas con objetos de ferretería, á Goux-13 farán* 
de tejidos, á Masó; 6 fardos dé c u r S »  á V  m 
gnet; 4 Id. coa l)„  4 Hur?a“ o y H orS d - I  &  
ífí'.??l“ *’ íln .9'rien; 3 yagones con carbón, IMadroñero
&£ ÁLCÚfíOL VINICO ^ EL AGUILA
á 25Jerez de 10 á 20. Solera 8rcbisuni»rinrÍ;° á 575.‘"*^^*" Maestro á ,6 y 6,50 pesetas.
«PIF' 3 Rnme dea.
Fedpo E sp ejo  h ijo
E l eaIza.do m ás elegante,
^  máa eeonámico y  de m ás lu jo
e s p e g i a l i d a d  a  l a  m e d i d a
P laza  del Siiglo nám ero  1
(esquina á calle Duque dq la Victoria)
M A l A g a^ ____
de 8 pfas. en adelante.
’-nnEte paro da'
t t
J r S í f ' . í i í f e F » '  toenjM un real meaos’,  ea
3 peseta?,
}s los vine
bJo“ c!éuaeéo.'“ ' ' '  •“ •“'“"■O»!' rie 20 
« ■ e r t t o g t o .  A l a a n e c l a  S i
El Arco Iris
DE
P A N T A L E Ó N  B U STIJSTD U Y
Unico Establecimiento surtírir» <»« ».• j. 
ca- colores de todas clases. Las cornSrSoEÍlí“‘'®*i ^dades y emoresas mif. so®ie*
S58HU íla, por ser taalterables i  la accl̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
UI IS1 8 E  v e n d e  y l v a í i




 ̂ B e  P e p n s m b u e o
Los 'empleados brasileñes del
"“ toyalld arijagieaí
pollela se halla preparada para interve­nir, si fuera preciso,
,  B e  P a p i s
UEcho desmiente oae se trato Am. j... ,
S a ?  ““''y «““M x»» oUito mtC’S!
r «o ♦ ®®“ * t « a t I n o p l s
Las tropas rodean ‘Numane. '®dacció.¡, de Hukaufc
?̂ poucir??sr.ífi?;̂ ^
por creer que dicho per?ódíc*^¿fíi“" registro, 
desterrados y que el rím íf®  
mandó traer armas. revolucionario
cliL* opina que el incidente encierra Impertan*
De Londres
Suetitnofói^’’
DROGUERIA D I  FRANQUELO
Pinturas preparadas, brochas, pinceles, barni­
ces y secantes.
Específicos extranjeros y nacionales. Aguas 
miiieralés. ^
, Precios reducidos 
MARTÍNEZ. 24, Y ALAMEDA PRINCIPAL, 6 
MÁLAGA
, Con motivo de haber terminado el Balance esta 
casa hace grandes rebajas en todos los artículos de temporada.
i
j» a a  j i i  jP jv b  8
l&*volskt, en el ministerio de Negocios Extran- 
ieiros.
Exposición
Confirman ios periódicos que durante los 
me ses de Agosto y Septiembre se celebrará 
tn Rio Janeiro una Exposición internacional 
ie higiene.
Bstatntps
La Federación aerostática internacional ha 
redactado ya los Estatutos, fijando los regia- 
v entos, por los cuales ha de hacerse el con­
curso Gordon Bennet.
Acordó C( nceder numerosos premios, por
víctimas italianas, se le descompuso la máqui­
na en alta mar y tuvo que ser remolcado por 
otro hasia Cagiiati.
Giner
Giner de lo|; Ríos no irá al Congreso hasta
É
m i J u e v e s  f 4  B x t e s o d e  l e o s
De Madrid
que el Gobierno 
Lerroux.
defina bien la sitaiación de
13 Enero 1909.
Q u e j a s
Un comisión de la Escuela de Minas vtsitó
D e  M a d r i d
13 Enero 1909. 
£ Í  C o n e o p d a t o
Un petiódicQ de Astorga, bien réiációhaiio
ilutaran- lasnaciones^^ a prorrateo, según, sujsigijfentf. según los rumores que llegan hasta
nosotros, parece concluido el arregie del Con- 
cordato.
bnportaiicia;
España dará 100.000 francos.
Wasliiufifton $n cuanto f  jas economías que sé pretende
En la Cámara del Senado presentó Hopkins | hacer éd #  j|re$úpuesto eclasiástico, dicese 
un bilí autorizando la emisión de quinientos I 
molones de dollárs, para la construcción dei  ̂
canal de Panamá.
^  e  B i u e f i e l d s
-qué el núiher6;de.dióceis será igual al de las 
provincias que sé suprimen, á saber: en las
Hoy registróse una explosión en la mina 
Sivltechback, quedando sepultados cien óbre­
os. ■' ■ ' . ■ W , ■
Se des^pera de salvar á cincuenta de ellos.
De CliPistlaiila
Según el discurso del trono, leido en la Cá 
n^a, las relaciones con los países extranjeros 
loli inmejorables, y la situación de la' HaCien- 
la, excelente.;
De B iavrita
La señdrá de Móret ha ihejoradé notable 
tiente.
De l^lsboa
Vilhena se propone reunir á sus aniiges los 
.̂generadores el 2 de Febrero, en asamblea 
Eiagna, para discutir sn actitud frente al Go- 
rierno.
Parece seguro que los regeneradores presi- 




También el Senado adoptó por unanimidad 
1 proyecto de ley que aprobó el Cdngreéd 
obre las medidas que debe tomar el Gobierno 
n favor de los damnificados de Italia. '
Ei rey quiso sancionar inthediatamente la 
¡y. ■
Esta noche la publicará el Diario Cecial,
Sacudidas
En Florencia y Padua se han registrado sa- 
ididas y terremotos.
En Imola se hundieron anoche la iglesia y 
arias casas. Los habitantes huyeron aterrorf' 
idos á las plazas públicas, donde pasaron la 
jche alrededor de grandes fogatas que en- 
mdieron.
A la una y media de la madrugada se sintie 
in sacudidas seísmicas en Venecia, Bolonia, 
énova y Milán.
laetropolitanas tres dignidades,, dos cánongias 
de oficio, tres de gracia y vatios beneficios. 
D e s p a e l i o
al ministro de Fomento, quejándose de ios in­
genieros extranjeros que absorven ios cargos 
que pertenecen á los españoles, y pidiendo 
que se cumpla la ley Moyano.
C o n s e j o
En el domicilio de Maura se celebrará está 
noche un Consejo, preparatorio del que maña­
na ha de tener efecto en paiaeio.
X<o;s S á n G h o z  p i c a d lo s
Se asegura que existen disgustos entre Sán­
chez Guerra y Sánchez Toca, creyéndose que 
no pasarán muchos dias sin que dimita el se­
gundo el comisariato regio del Canal de Isa­
bel II.
B o f u n c i ó n
Ha fallecido el general Warleta* 




Suenan varios nomores da coro 
i inandar el regimiento de Pavía y! 
nes de cazadores de Ciudad Rodri 
[daña.
D lsoupso in o e o n
I Interrogado Sánchez Toca acerca del alcan- 
¡ Ce de su dircurso en la alta Cámara, dijo que 
; no tuvo la menor intención contra Maura, y si 
n̂© lo nombró fué por pura casualidad. .
Bu. e l  q u in to  m e s  ;
En el breve se publicará en la Qacéta que
De Píovineias
13 Enero 1909. 
Be Ceutft
Habiendo comunicado desde el fueftr de 
¡íRzu que se divisaba en alta mar un vepor en 
cha con el furioso oleaje, debiendo suponer- 
: por su situación, que tenia desperfectos ed 
5 máquinas, el general Aldave ordenó que 
llera inmediatamente el correo Virgen de 
Wca, para préstar auxilio.
El buque en pelijifp resultó seí el vapor ita- 
ino Lusitaniaf de la matricula de Génova.
l^^iíTcon la peligrosa contrariedad de pa- 
rse la máquina, quedando el buque á mer- 
d de las olas..
Expresó su gratitud per el auxilio que red­
era y que no pidió, haciendo uso délas ban- 
iras, po> estimar que pedia repararlas ave- 
18 en alta mar.
Zilusitania ha tomado carga en nuestro 
letío.
De Alelra
El padre Cucarella fué detenido hoy por or­
ín del juzgado de instrucción, en eumpli- 
lento de exhortos enviados desde Valenctá 
Barcelona.
Trátase de algunos sumarios instruidos por 
Ufa.
Cucarilla vive en Algemesi, ácuyo pueblo 
é á detenerle un sargento de la guardia eivii, 
1 que pudiera verificarse el traslado á A'el- 
, por hallarse el reclamado enfermo en la 
m8
En su vista, Cucarella quedó custodiado, y 
mo más tarde dispusiera el juez.su traslado 
Hospital, al citado establecimiento lo con- 
ijo fuerza de la guardia civil.
Do Gljdn
Los aldeanos han quemado una gran exten- 
In de terrenos de pastos para ganados, pérr 
recientes á los campesinos que traicionárdn 
huelga.
La guardia civil detuvo á veinte y un Incen- 
íiios, ingresándolos en la. cárcel.
L ^  terratenientes celebraron hoy una reu- 




Un operario de 36 años que trabajaba en las 
rboneras, cayó al fondo de una de ellas. 
Hiendo carbonizado.
Era casado y deja varios hijos.
Daftoo
Los desperfectos ocasionados en las propie- 
dtis de está comarca por coneeeuencia del 
ule vendaval, ascienden á algos miles de 
setas.
De popiáña
Se ha posesionado dei Gobierno militar de 
:a plaza el general de división Ú. Antero 
bfii.
De ZaragosEa
En Víilarreal un violento incendio destruyó 
Casa- Ay untamiento y la Escuela. 
barios edificios próximos quedaron en esta- 
I ruinoso, por consecuencia del siniestro. 
Merced á los esfuerzos del vecindárlb se lo- 
5 localizar el fuego.
Más de Coruña
Ya van concretándose las acusaciones.
En la cárcel sé encuentra detenido él oficial 
m E. P. D.̂  acusado de abrir un pliego que 
utenla sellos por valor de cien pesetas.
Lo detuvo en la estaeión próxima un guardia 




El alcalde ha entregado al cónsul de Italia 
.000 pesetas votó ei Ayuntamiento para 
correr á las víctimas it2.1ianas.
Tlítoñi ha telegrafiáto agrauCOfendo el do- 
tivo.
Robo
Al regresar á su casa un matrimonio que ha­
la en ia calle de San Severo, encontró ei ma­
lo á su hermano maniatado y amordazado.  ̂
Cuando pudo hablar,declaró que habían cn- 
ido dos individuos y que, después de ma- 
ttario, hablan robado cuanto encontraron,
El «Cataldta»
Sábese aquí que ai vapor Cataluña, qué iba 
n rumbo á Paieroip lievaodo socorros á las
tros de turno.
B u  p a i a e i o
La reina doña Victoria permaneció todo el 
diacn palacio;
X a  « G a e e ta »
Mi diario oficial de hoy no publica fninguna 
disposición de interés. i
A u t o  d e  l i b e r t a d  |
El juzgado dictó auto de libertad á favor de 
los empleados de Correos don Luis Rufes y | 
don Guillermo Regueíro, detenidos anochV>dnná ia uac«aque
por^supuesta cqinplicldad en la sustracción de ̂  embarazo?*^ entrado en e| quinto mes de
Parece que él juzgado no encontró mbílvof 2F J?ofiTi?eso
algup para confirmar la detención de dichos! La princesa Beatriz de Battemberg marchará 
funcionarlos.  ̂ ^ fá fines de Enero á lnglaterra,regresando cuan-
X que en Venta de Baños detuvo la do se aproxime el alumbramiento de doña Vic- 
policia á otro empleado, poniéndolo en líber-Itpria.
taddespués de declarar. I L o  d e  l a  e s c u a d r a
i Ferrándiz ha maiiifesíado que en el Consejo 
1.x .X m  ̂ f. del sábado se resolverá ei concurso de la es- A las ocho y media marchó'é Toledo el cuadra, 
principe Mauricio en un automóvil que guiaba. I C f T r ru - r
F i r m a  |  ^ ± L l y j ± I J O
El rey ha firmado las áigüientes dlíposI-1 Se abre la sesión bajo la presidencia de Az- 
ciones: ¿cárraga.
De Marina. Estableciendo que ios pases á ' Sampedro, contestando al conde de Casa 
Supemuraerarios no producirán vacantes para Valencia,declara que mañana marcha á Toledo 
el ascenso. Real decreto ascendiendo á capí- una comisión para estudiar las reparaciones 
tán de fragata á don Carlos Ponce de León.; que son necesarias en aquella catedral.
Idem id. á teniente de navio de primera, á don 1 Entrase en ia orden dei día.
Francisco Barreda. Idem id. á teniente de na* .í Se discute el proyecto de administración lo’ 
víOi á don Emilio Maiyer. i®***.
De Guerra. Disponiendo el pase á la reser-t - Arias de Miranda combate las raancomuni- 
va del general de brigada, don Eusebio Sanz, dades, las cuales traerán las regiones y des- 
y concediéndole la gran cruz del mérito mili- pués el separatismo, 
tar, Otorgando esta última gracia ai íúbdilo" Se declara urgente la discusión del crédito 
portugués don Carlos Angusto Ferreira, dípu- Paw l«8 víctimas italianas y se levanta la se- 
tadó á cortes, Destinando á la comandancia, áión. 
de carabineros de Murcia al teniente corone
Anúncianse importantes careos. 
Á  Toledo
H u e l g a
Los operarios de la Gaceta se declararon 
anoche en huelga, por no acceder los arrenda­
tarios é las peticiones de aumento de jornal y 
abono de las veladas.
Los arrendatarios comunicaron el asunto 
las autoridades, las cuales acordaron sustituir 
á los huelguistas con militares de la sección de 
tipógrafos.
Así se pudo tirar el rjúmero de hoy, aunque 
con alg4íñiis páginas menos.
El asunto eaíá sin resolver, y en evitación 
de que se sus pesada la publicación del diario 
oficial, se hará hoy en el ministerio de la 
Guerra.
Las exigencias his formularon primeraménfe 
IOS operarios de iai máquinas, siguiéndoles los 
demás, por espíritu de compañerismo.
JKo b a y  d i s g u s t o s
El raíüisíro de Marina desmiente que haya 
tenido disgustos con sus compañeros de ga­
binete, por dei Concurso dé la escuadra, como 
suponen algunos periódicos.
M a n d o s  m i i i t a r e s
En ia firma de mañana. Primo de Rivera so­
meterá uní extensa combinación de mandos, 
entre les cuales figura el nombramiento de jefe 
de la escuela de tiro.
N e g a t i v a
Ferrándiz ha negado que se averiaran los 
socorros que lleva á Italia ei Princesa de Astu­
rias.
A p l a z a m i e n t o
-En el Congreso se aseguraba esta tarde que 
el proyecto de comunicaciones marítimas no 
volverá á diseuUrse hasta que no se apruebe 
allí el de administración local.






















don Francisco Bárberá. Idem id. de Granada f C O J S T G F tE S O  
al de igual empleo don Luis Matute. Idem Idem ■ Balo la nresidPHHn Aa Harnea — 
de Coruña, al teniente coronel don Juan Sanz. abre la se-
yem y . de Cádiz, al de igual empleo don ; ziilueta ruega al gobierno adopte eriterio
í definitivo sobre las proposiciones de carrete 
■ras. ■ ^
Ricardo Sanz.
De Gobernación. Convocando á la elección 
parcial de un senador en ia provincia de Lo­
groño, pata ei domingo 7 de Febrero. j
jrpoyeeto i.
El Ingeniero Leccell ha entregado á la Junta 
ñe colonización un- proyecto para establecer 
una colonia en Monte del Puerto, término d<»,
“v Acta.... ¡
El diputado electo por Valencia, Sr. Cerve-
ra, entregó su acta en la 
greso.
Sánchez Guerra le contesta.
Vega de Seoane se lamenta de que España 
no enviara un buque á Italia.
Ferrándiz justifica esto per imposibilidades del servicio.
.1 iiessiifé ño haceiaíta.
Rectifican ambós.
Después de algunos ruegos, se enira en la
Perpetuo 4 por 109 interior...
5 por 100 amortizabie...... .......
Amortizable ai 4 por 100.........
Cédulas Hipotecarias 4 p g ......
Adsiones Banco de España......
» » Hipotecario..
Hispano-Americano.......
» Español de Crédito........
»/de la C.* A. Tabacos........
Azucarera acciones preferen-
^ e s . .................... ...i,,...,.....
A^carera » ordínarks...,.
©bllgacloiieg..........
„  ̂ Cambios
París á ¡a vísta................. ........
Loájires á la vista..... ..............
m-EBRAMáS DE ULTIMA HORA
l4Eneroig)9.
B a i l e  a ^ l o t o e r á t l e o
Sí han repartido las invitaciones para el 
baile r]ue se celebrará en la aristoerática mo- 
rada^alacio de ia marquesa de Monistrol. 
Asistirán á la fiesta-las reales personas.
B1 a e t a  d e  A z z a t i  
Hoy se reunirá la cemisión de actas del 
Congreso, con objeto de emitir dictamen so-! 
bre la presentada por el diputado rspublicano








á íLa Previsión Andaluza9 f
Sociedad Anónima de Crédito y Seguros
Capital: 1.000.000 cíe pesetas.-Capital desembolsaiío: 225 000 pías. 
Legalmente constituida por escritura pública ante el Notario del Ilustre Colegio de Sevilla 
M j Don Félix Sánchez Blanco y Sánchez, inscrita en el Registro Mercantíl de Sevilla v el Archivo 
de Sociedades Anónimas de la Cámara Oficial de Comercio de Madrid.
 ̂ Quinta de  1009
H Próxima la fecha del sorteo, recomendamos á los padres de familia Interesados en dicha 
 ̂ quinta, las operaciones que efectúa esta Sociedad antes del sorteo
« sáás gastos n i desem bólsela
 ̂ Por dicha cantidad se adquiere el derecho á la redención del servicio militar durante loa 
doce años de responsabilidad, ó á la entrega de l.StX) pesetas importe de la misma.
O P E R A C I O N E S  E N  2 , 5  Y  4  P L A Z O S  
Para más datos y suscribirse diríjanse al representante en Málaga, Calle Santiago 6, bajo 
Esta Sociedad tiene constituido el Depósito que exije lq nueva Ley de Seguros 
de Í4 de Mayo 1908, para garantía de sus asegurados
saiaxxxxxxxxxxxxxxK
ce rrad os
NINGUNA MÁQUINA DE ESCRIBIR
sin haber antes p ro b a d o  la .
iriTDERWOOn = =
Se deja á prueba sin compromiso 
6000 referencias en España 5 años de garantía
Pídase el catálogo á Don Guillermo B. Truniger (Balnres 7) 
Barcelona; en Malaga y provincias, Alfredo Kluft y Amat
(Capitán n.® 4 y 6.)
I £1 -fiaico iragoDés de Segnros
V Crédito- á los -Qniiitos do 1909-
11,40
28,00
El »Banco Aragonés», única Compañía de esta clase en España,con un capital de dos m-7/o 
nes quinientos mil pesetas, ha constituido, á disposición del Exemo. Sr. Ministro de Fomento 
para résponder del cumplimiento de sus pólizas, el depósito de ÜOG.OOG pesetas el mavor 
que exige la vigente Ley de Seguros. ’
Ha pagado en 1907 y 1908, sólo por concepto de redenciones del Servicio militar de asso 
gUrados, más de 1.000.000 de pesetas en efectivo metálico.
Y ruega á todos los interesados en el reemplazo de 1909, no hagan contratos con ninguna 
empresa, sin solicitar antes noticias é informes del mismo y estudiar las condiciones en^m  ̂
opera. Los informes pedirlos á todos los banqueros de España, y las tarifas v condicionp« f  
Dirección General, Coso, 61, Zaragoza, ó al Subdirector en la provincia, D. José de Viana 
Cárdenas, Cister, 8, Málaga. . c v laua-
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
A “  de Dio., 26
fl9
| ’fCtoj)or la clrcuRsCílpcIón de Valencia, don! ¿«rio á loa siguientes PifeGlOS;
Doa Eduardo Diez, dueño de este establecimiento, ca combinación de un acreditado 
vlaof tintos de ValdejeñM han acordado para darlos á conocer ai público de Málaga^cxp^-^
Servicio do la noche
D é l  I x t r a n j é r o
secretaria del Con- orden del día.
j Es elegido Bas para completar la comisión 
i de actas.I La cámara se reúne en secciones.
I Reanúdase el debate sobre el proyecto tíe 
i administración. ,I Se desechan algunas eñmlenpas 'á  losartí- 
í culos 346 y 347 y se levanta la sesión.
I C o n f G p e n c i a s
I El jefe de la policía española' de Casablanca 
celebró hoy varias conferencias con el ministro 
Dicen de Fez que el Raisulí, después dé re- de la Guerra y subsecretario de dicho depar- 
nunciar por esefitó á la protección inglesa para taraento.
obtener un cargo gubernamental, ha sido El mencionado jefe saldrá para Cádiz el 17 
arrestado por orden del Haffid.  ̂ó 18 tíel actual, y de allí se trasladará á Casa-
D é  A l o  J v n e i p o  I blanca.
Continuas los desórdenes,ocasionando muer-f . I n v i t a c i ó n
tos y herlñOsi-; ? Se ha firmado una real orden disponiendo
A En Pernambucó colisionaron tropas y huel- que las autoridades militares Inviten á ias es- 
guistas, resultando dos muertos y sesenta he- cuelas de primera enseñanza para que asistan 
ridos, entre estos dos oficiales y varios so l-,i l^s juras de banderas.
Félix AzzatL
O a e e ría s  r e g ia s
Los días 21 y 22 habrá regias monterías en 
el Pardo, y el 25 otra en ia Ventosílla.
De B a rc e lo n a
Mitla
Eí domingo próximo se verifícarl ufl -Bii«n 
íiípatadós á Cortes carlis­
tas.
Rusifiol
La semana venidera saldrá para Madrid e’ 
señor Rusíñol, con objeto de terciar en el de­
bate sobre el proyecto de reforma de iá admi­
nistración local, planteado en la alta Cámara
13 Enero 1909. 
D e T á n g e r
dadoc.
D e R o m a
El temblor de tierra de anoche se sintió 
también en Pisa, Luoques, Pistola. Ravena, 
Recara, VeroñárRéggio, Belíuna, Emilia, Rl- 
mfnl y otras poblaciones.
/D e  B a r i a
A l  v i a j e  d e l  r e y
Con el rey irán á Alicante D. Carlos, Maura 
Ferrándiz y el conde del Serrallo,
Se ha dado orden para que el Cataluña y 
los torpederos 12 y 13 zarpen de Cartagena 
para Alicante.
El rey se alejará en ei Cataluña.
El p é riad lc rU i» íf«  publica «n despacho%aMlfbC^^^^de Roma diciendo que al embajador de Italia'
en Viena le ha encargado á su Gobierno que ̂  V i » j e »  r e g io ®
pida explicaciones al de Austria sobre el brin­
dis pronunciado por unos cfíclales austríacos 




1 Un periódico de ia noche dice que el día 28 
del corriente saldrán ios reyes para Sevilla, 
pero hoy por hoy nada se ha resuelto.
Dice después que la jornada de este año en 
La Granja, comenzará en Mayo.





Algunos periódicos acó jen ia noticia de que 
éntre los asilados en el establecimiento bené­
fico del marqués de Tevar, se pródojó un vio
Pn el hosBíial tíe la Santa Cruz ha fallecido íiPPiO á causá del mal tratp que recibían, 
él abogado dSnÊ ^̂ ^̂  ̂ de Infantería, }n-
Era’natural de Málaga y sobrino carnal de calidad
Cánovas de Castillo. |  del rancho, excitó á los asilados á que se ne-
' ; “ ^  Ua llamamiopto I * tomarlo y desobedecieran á los cela
l a  Pablicidadhace un llamamiento á los re - |^ ^ || asegura que el motín adquirió proporcio-
«as, nes alarmantes, y que el juzgado milité ins- 
orientaciones convenientes que deben Impri-.tjyyg jujjjaria eoníra el aludido sargento.
«irse á dicha fracción. i  t «
V Él manifiesto se concreta en esta pregunta:, „ “ '**®*^*
¿Ha llegado ya la oportunidad d r  unir en uní Este periódico dise que el bloque lo que ha 
sólo núcleo á todos los republicanos de Cata-1 hecho ep unir al dísuelto partido republicano, 
luña? ¿Aceptan todos la autonemia integral| Msaesía obra—añade—del partido Hbsrai 
de las regiones y la reorganización del Esta-f desde que confió su dirección al trust. 
do español por virtud de la federación de to-| R e g l a m e s i t o
das las nacionalidades ibéricas? sQué proce-l t « «i
S ' í a r M O ^  •‘'Im ented. las Mayoi
pa« , I y el ministerio de la Guerra, ha terminado fua
D é X a s F a l m a é  Itrabajos.
Se ha interrumpido el antiguo cable de Cá-I Se dicej^ue se nombraría jefe del citado óf- 
diz y Canarias que ponía en comunicación áf Mao*smo al general González Parrado.
Las Palmas con Cádiz, alternando eon Teñe-j Se le oneció á Linares, quien lo rechazó por 
rife. 1..-
“u  rn s illi ipuE fl.
Sociedad Anónima de Crédito y  Seguro
DOMICILIADA EN SEVILLA, ORA VINA 9 0  
Esta Sociedad tiene constituido el Depósito 
que exije la nueva Ley de Seguros de 14 de 
Mayol908,para garantía de sus asegurados 
Seguro^ de garantía sobre la renta de 
Fincas Urbanas
Estál Sociedad garantiza á los propie­
tarios la renta liquida en los seis prime­
ros meses de desalquilo en los cgqtratos 
por 5 años y por uti año en los contratos- 
hechos por 10 años.
Los pagos de los arrendamientos de los 
pisos vacíos, los efectúa en esta Ciudad 
mensualmente como si existiesen los ve­
cinos.
También efectúa
CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN 
garantizando á los propietarios la Insol­
vencia-de los inquilinos, efectuando la 
Sociedad el cebro de los alquileres y
16 litros de vinos Valdepsfiss Untó Píás. 3.50- -  -- -- -- I j5
1.01 














16 litros de vina, Valdepeñas blanco,





F of psoptidft preéiéiat éonvenciojoiOam
dó ® ^ i a « a l  4“ ÍOt el  Uboraiorio MuniSpal que ei vino contiene materias agenas al producto de la uva.
Para comodidad del público hay una sucur^^g. sismo ^aeñe &*. fiaile Capuchinos núm. i
reg a ló
A los lectores de EL POPULAR
Carrera breve y sin gastos. No más rutina 
Por 5‘50 pesetas en Málaga ó 6‘25 por correo, 
se entregará un tomo en tamaño 32 por 22, de la 
. importantísima obra nueva de Teneduría de libros 
por partida doble, Cálculo mercantil, Corres-
Sondéncia, Sistema métrico decimal. Inventarios, lalancés, Operaciones prácticas de teneduría. 
Preparación de las cuentas para abrir y cerrar los 
libros y oíros muchos datos interesantes, tituláda,
 ̂C ontab ilidad  m ercan til sim plificada 
al alcance de todas las inteligencias, del profesor 
mercantil don Manuel F, Pont, con cuya obra]
man y Mr. Hámuner.
Cám ara Agíicola.—Bsjo la presidencia 
de don Eduardo Lemas y asistiendo los seño­
res Lapeira, Díaz de Sauz, Nagel Disdier y 
Linares Enríquez (don J.), celebró anoche se­
sión la Cámara Agrícoia.
Después de aprobada el acta de la antericr 
se adoptaron los siguientes acuerdos;
Dar posesión de SU8 Carg03 á los nuevos 
vocales elegidos en ia asamblea celebrada ei 
primer domingo de! mes ccrrieníe.
Poner en conocimiento de la Dirección ge­
nera! de Agricultura y del Gobierno Civil de 
la provincia, ia lista de los directivos de ene 
organismo.
E! presidente de la Cámara Agrícola de 
Jaén y Jefe  ̂de ^mento de dicha provincia,La** ”̂* — — -ni
J------- «V» *. « «u , ____
cualquiera persona puede hacer la carrera dél * .- i  ̂ ,
Cpmércioy la de tenedor de libros en toda su e x - ^ 8  asistió a 5a
tensjón teórica y práctica y en el corto plazo d© hl^niñesta que en la Cámara que preside 
treinta días, sin necesidad de recurrir á los auxi-1Y 8** OttOS organismo de SU Ciase,, ge agita !a 
líos de Escuela, Academia ni profesor alguno. í idea dC solicitar del Gobierno subveRCiones 
' Dirigirsq q don José María Espinar, Torrijos,! para la eonstiucción de pozo artesianos á fíum.-M alaga,
! O éd ^éa  é l  S i d é f n e i f é
abonándoselo mensualmente á los propie­
tarios én esta Ciudad, sin necesidad de
Hotioias de la oeÉe
mediar' para nada con ios inquilinos.
, Pidan folletos de esto|L <jos Seguros al 
Representante general éa Málaga, calle ?
Santiago núm. 6 bajo, ^
TRASPASO
OS»'3
JProoio do Boip e s  Mál&giA 
(Nota del Banco Hispanc-Americano).— 
Cotización de cómRra,
ac aprovechar las capas de aguas existentes 
en nuestro territorio.
La Cámara oyó.tfin gusto los argumaníos 
expuesfes pOr el presidente de la de jaén, coii- 
eidfráiido el asunto de gran fmportaffcia para 
lOS labradores, por lo que acordó prestar su 
decidida cooperación á las gestienes que ai 
afecto se réaliceri.
O casid^*!
Almoneda urgenje todos los tíiüébles de
En la mejor calle de Comercio y por trasiqdo se 
traspasa buen local, con vivienda, dos puertas, 
gran escaparate éjnstaladón completamente nue­
va, propia para toda clase de industria. En esta 
Administración informarán,
LA ALEGRIA
Gran ftestaurant y tienda de vinos de Cipria 
no Martínez, '
Servicio i  la lista; cubiertos desde pesetas 1’50 
en adelante. ' *
f
H diario callos á la Genovesa, á pesetas O’SO 
radón.
Los selectos vinos de Móriles del cosechero 
Aejandro Moreno, de Lucena, se expenden en 
laAlegria.=m, C a sa s  q u e m a d a s , 18.
T é l é f o n o  m ú m i e v o  2 0 8
REUMATISMO
—Mañana eelebrará junta el Casino princi­
pal para nombrar socio honorario de mérito á 
Sa ‘int Saens, quien dará ei viernes por su pro 
pia iniciativa ¡un concierto, destinando los 
productos al Hospital de niños pobres.
—Continúan llegando turistas.
U  temperatura de aquí es de 18 grados so­
bre Cero,
De F e rro l
Coméntase que él gobernador multara al al­
calde por no remitir á tiempo los presupues­
tos municipales.
Los ediles se niegan á yojyer gl Ayuntamien­
to s! no es destituido el alcalde.
—Se ha verificado el Consejo de guerra par 




Con motivo de la huelga que sostienen en 
Gijón los abastecedores. Lacierva ha telegra­
fiado al gobernador de Oviedo que marche á 
aquella ciudad,
A gitaeión
Noticias oficiales acusa» que en Motril reí» 
na alguna agitación, producida por ios nuevos 
arbitrios municipales.
 ̂]La defraudeeión  do P ren se
Dice Besada que hasta que no se termine la 
liquidación ordenada en la Delegación de Ha- 
plénd,a de piensa, no se determinará concre­
tamente la cuantía de Iá defraudación llevada 
á cabo por el arrendatario de las contribucíe 
fies filié se
Con el empleo, del «Linimento antirreumático, 
Robles al ácido saliqilico» se curan todas las 
afecciones reumáticas y gotosas localizadas, agu­
das ó crónicas-, desapafecjendp jos dc(lpir<ss áras 
primeras frjccjones; Gónió á Ĵmjsmo las neural­
gias,por ser un calipante poderoso para toda r l*°* 
de aplore?. g é  venta «ti f-r-ñcia de F. delRTo'l 















H ijos de Pedro T alls.—H diaga
Escritorio: Ajameda Principal, número 18, 
Importadores de maderas del Norte de ;E«r" 










j ITa atropollo.—El día echo 
' atropelló un burro en la calle de 
la joven María Moreno Sánchez, 
dolé diversas contusiones,
María se curó en su tícm!cl!Ío,pero ayer tu­
vo qué presentarse en ia casa de socorro de la 
calle del Cerrojo, donde después de asistida 
pasó a) Hospital civil.
Prestando ioryiqio.—Ya están prestan­
do servicio algunos tíe los individuos tíel cuer­
po de seguiidad.
Llegada.—Procedente de Barcelona nega­
ron ayer la esposa é hijas tíel jefe deLcuerpo 
de seguridad de Málaga, don Miguel Raba- 
nada,
y ipJer’o i.—Ayer llegaron á Málaga los si­
guientes señores;
Don J Manuel Blanco, don Daniel Casulle­
ras, don Miguel de Alesnadas, don Rafael 
Pomes, Mr. W. de Alburquerque d‘ Grey, se­
ñor Pelegrín y su señora, don Juan Antonio 
Barquero, don Antonio de la Fuentes 
ñora, don Fernando Gon»*’'-
l a c a l l a  Doctor Dávl-
José Viniegras Benjtez
C A L L IS T A  
Consultas de 9 á 12 y de 2 á 5
Extracciones de toda clase de durezas, eallos v 
ojos de gallo. ' ̂
Especialidad en uñeros y gavilanes sin la menor 
molestia,
Jerónimo Cuervo (antes Calderería 8 bajo.) 
Abonos mensuales y precios convencionales.
áii.
Valdivia, dofí* , -«jcz, don Ricardo
lia ■■ Luisa Labal y su donce-
,uun Remigio Calvet, don Antonio Benju- 
mea, señor Marqués de Premio Real, don José 
Vicente, don José S. Cuby, don Victoriano 
García y don Rafael Luna.
Hoteles.—En ios diferentes hoteles de esta 
capital se hospedaron ayer los siguientes se­
ñores:
Europa.—Don Ramón Alarcón y don Ma­
tías Cutanda. .
Las Tres Naciones.—Don Antonio Martin é 
hijo.
Colón.—Don Antonio de Rueca, don Rafael 
Mascaró, don Gonzalo Guerrero, don Casto 
Boutet, don Casimiro Moliná y su señora ma
dre, Mr, Zeidler, Mr. Mosengeil, Mr. Bergi-
muchas macetas de plantas é insíaiaciones tíé 
[timbre y luz eléctrica.
I Calle Fernán González, 4 (antes Higuera), 
f De viaj©,—En ei correo de la mañana ss- 
llferon ayer para Cádiz D. Miguel Fernández 
í Tfuglllo y señora.
í ner̂ *”  ingeniero D. Leopoldo Wer-
7;?". y veintidós vino• de Córdoba el marqués de Premio Real,
-E n  el tren de la* doce y treinticinc© mar­
charon, á Sevilla y Linares D. Lorenzo Victo? 
bemprúii, y á Ronda y Gibralfar D. José Mar/á 
Escobar, administrador é inspector, rcsoect^ 
yamente.de la Compañía de seguros «La Equi­
tativa» del Brasil. ^
-E n  el corteo general vino de Madrid 
notable cupletista Fuensanta García, que a ¿  
tuará en el teatro Moderno. 4 «c 
_ —En el exprés de la* seis marchó á Madrid 
el marqués de Puerto Seguro,
Barcelona, D. Franeisco Gómez Mer-
A ^villá, D. Manuel Jiménez Lombardo. 
R iña.—Carmen Aguilar Soler fué curada 
ay«, en la casa de socorro de ¡a calle Alcáza- 
bllla, de una herida en la cabeza que ¡e predu-, 
jo una hembra brava.
en la calle dei
di BorreiiaSerS?flS2^® ia región escápularizquierda, ai?e .e curaron ea la casa de socorro
L waiie del Cerrojo.
Tranvía* de M alaga.-A  p a r t ir  d e i  1 3  
del actual, y hasta nuevo aviso, ha quedado 
suprimido el servicio de la linea de Bella Vis­
ta, á causa de los trabajos de alcanísrüiado 
que está ejecutando el Ayuntamiento eií laa 
proxlraidade* de la Plaza de Teros.
En su consecuencia sólo regué el servicio 
de la linea de El Palo, dándose una salida ca­
da doce minutos desde la parada de la Alame  ̂
da, desde las 7 de la mañana hasta las 9 ds la 
noche.
Habrá además dos salidas extraordinariají 
para Bella Vista, que serán á las 10 y 10,30 
noche, y una para El Palo, que será á las 
10,05.
Jun tad o  Emfgiraelón -  Ayer se reunió 
la Junta local de Emigración para proceder á 








p¿ju ig* yf'ka-ía. JD̂
JiiAVAA 14 da £3n&i*o de iSOdŜ î í99®g?SSSfiSSiSHiSi5
ífe’sis;2to!Ss®*!asca?s
;o! ccnsignataríQS de buques, resultando 
. ...a-ío nuestro querido amigo p*
;Oó ;Ve¿ Chalx, y suplente don Antonio Duaite* 
U naíes.—En el correo de la mañana sa-
) 7, ver para Linares, donde actuará, la com- 
p de! veterano y notable actor D. JuanEs-
pjn ;;vla5n.
r.^iferma.—Se encuentra enferma la señora 
E cna Muñoz de Jáuregui, esposa de nues jo 
; i. ■ ;ido £mlgo el cajero de los ferroearnles 
■A»'iaiuces, D. Eduardo. . . . . ,
Deseamos su pronto y total restablecimiento.
. ’dificiüs esoolarea.-Ayet tarde se re- 
i ró  en ei Ayuntamiento la Comisión de Edm 
1 ■» escolares, revisando los contratos donde
! - 'íi instaiacíás las escuelas muiiicipaies j  
1 .Jando buscar con toda urgencia un edm- 
V , n que ifistalar ei colegio de San Andsés. 
r’̂ Heclmiesía.- En la ñaca de la Con- 
: .. oíón faliecíó ayer, víctima' desuna lesión 
i ■ 'feiaca, el Sr. D, Ricardo Heredia Loriiig,
: -s-ie deBetiaíiavís. ' V i. ■
' íii extinto era muy apreciado en la buer.a
I'c.sdad maiagueña. x au*í»
. TiStiraoniamos nuestro pésame a Is elstm- 
i ííiia familia de! finado.
' Haoiifse ü6 aízf da.—Con iecha 13 se ha 
i jeteníatío en la Delegación de Hacienda re*
: u'so de alzada contra su acardo de 22 de 
.uierabre último,por el que déelaraba liicom- 
: ícnte á las Oficinas provinciales de Hacienda 
: irA entender sobre la procedencia de la aprc*
' ción de! pî dróti de cédula^ personales  ̂ re- 
i /JO que será tratniiado para su ®‘
iounal gubernativo del Mittisteílo de Ha- 
‘ cnda,eti término de tercero asa.
• ¿’artida dd ra teros.—Eíi las Cailes 
' v¿n Tomás Heredia, Doña Trinidad Grund y 
lyacc-ntes, tiene establecido su cuartel ce 
: ;gí ttOiones una banda [de rateros, habienao 
uciuado varios t^moa.' . - 
/  ve? íards á las seis fui sorpr^Miao un 
' i «.n forzando ía puerta de uno de loa alma- 
. de la calle de don Tomáe Heredia.
«s gteto quiso hacer frente Con un arraá 
Gza á"la persona que le soprendiera. _. 
En e! lugtít de la ocürrenfiia se ptomovio 
j;i c¿eáhdalo.
i Este distinguido actor y Donato Jiménez, 
I realizaron el esmerado trabajp de siempre, re­
cibiendo dei público expresivas muestras de 
afecto.
Hoy, como ya díglraoa, se verificará el be­
neficio del notable primer actor Denato Ji­
ménez. ,  ̂ ,
Anoche era bien grande la demanda de lo­
calidades para esta función.
Teati?o Friaéipfcl i 
Gran compañía cómico-lírica de Felipe Bur­
gos, dirigida pnr los señores don Ventura de 
ia Vega y don Pmdeneio Muñoz.
Temporada de Carnaval 
Lista del personal
Prime? actor y director: Ventura de la Vega. 
Maestres directores y conceitadores: Prur 
dencio Muñoz y Arítonio Puchol.
Primeras tiple?: María Luisa Labal y Rosa­
rio DHgadó.
Otra primera tiple; Mercedes Biasco.
Ohas tiples: Juana Niivas, Adela Vicente y 
Casta Labrador. /  '
Tipie caracteílsíics: Claudia Buíler. 
Segundas partes: Pilar Alecha, Estrella 
García y Luisa Puchol.
Primer tenor: Ramón ruiarcón,
Tenor cómico: Matías Cutanaa.
Actor genéíicc’: Juan Leáesma,
Barítono: Ernesto:Zerrazl.
Caraeteristico: Juan Delgado. . /  , 
Actorer: Eduardo Padrote y Juan Sánchez, 
Bajo cómico: Ramón Mendizébal. 
Apuntadores: Guillérmo Bermagá, Manuel 
Coronado; 24 coristas, 28 profesores de .or­
questa.
Sastrériá: Agustín González, Pintor escenc- 
«..Sfo, Joaqüin Acosta, Gerente de la empresa 
Juan Maríihez, Archivo Musical, Sociedad 
de Autores, Peluquero, Guadarropia, maqui­
nista. . •  iE! debut se verificará pasado mañana sá­
bado.
N o tas  útiles
f]  anSí'SQoo &á snb p  ioá  o ía stú i^ í^  
omaádngi—'«puiAOJid í,V| ©p Á píiáiso 
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, •■eSjo S'ezxovq st:]- &a«qosAOjd¿ s'^iisía 
»«5ie.iS ^ o:jaoiá ‘g^asos'EDipSía uig
^ o lc a t in  o f l e i a l
Del cUa í3
Edicto de la alcaldía de Málaga, aeflalando fecha 
para las oposiciones á lai plazas de méceos su-
' - S S e  § .r  actual
rln él Grande y Canillas de Aceituno, 
exoosWóral pú d« la matrícu’a de subsídlo 
industrial, cuenta de los fondos 
parto'sobre especies no tarífadasy padrón de cé
\ -Llsta^de los individuos 'in lla^ t
Pizarra, Humilladero, ^ ^ eilS arva de Algaidas, que tienen derecho a oesignar 
compromisarios pira la élécdónde senadores.j 
íi —Distribución defondos del Ayuntamiento de
s© Electoral de Alhaufin^demiento de lo dispuesto en el articule 34 de la Ley
^^-EHuez instructor del distrito .de^la Alameda 
cita á Francisco Ranero Ruiz;(á tres desconocidós que la «®®he del 11 de No 
viembre último intentaron robar al vecino ae t'e
riana, Rafael Ramos Torrubia, ,  av, Aviinta-
—Tarifa de arbitrios extraordinatlos del Ayunta­
miento de Arriate para 1909.  ̂ j .
—Apremio éel arriendo de consumos de Má­
laga.
29 pieles, 7,25 pesetas.
-Qtr ■' ""Total de peso: 3.419,000 kilogramos. 
Total de adeudo: 526.73 peset£W.
Cem @ 5&te.i?ios
Recaudación obtenida en el día de'la fecha, por 
los conceptos siguientes: ' sa
Por inhumaciones, 202,00 pesetas.
Por permanencias, 180,00. ¡
Por exhumaciones, QO,30. ;. » - í .
Total; 382,CO pesetas. : /
b i e n
y.,
N¿a':SpecíáGulos públicos
T e a t r o  C le p v a i i t e s
Cinematójii^af’o Idea l ! 
Cada día se ve más (concurrido ests .efegan- 
te cine, donde se exhiben diariamente pslíctí- 
las completamente nuevas y desconocidas en 
Málaga.
¡ Para hoy anuncia la empresa seis magnífi­
cos estrenos y muy en breve se exhibirá la 
verdadera y sensacional película titulada «Cir­
cuito de Dieppe, 1908
; IS Lnfer.iüsas tretas de que se vale I^üffles 
tibíase de cae? en las garras de la poii- 
; , fiOlazaron anoche una vez más á la. con- 
i fiencia que favorecía á nuestro primer coli- 
1 que admiró también ía explendidez y 
' -;n gusto con que presenta «stg.pbia ia com* 
Lñia de Vüísgómez. fe .
M i f e e l a d ®
Consífucdófl y Reparación de toda clase de ob 
jetos metálicos, -
Trabajo garantido y perfecto.
J ,  G a ip e ía
CMrmen 36  ̂(Farmacia) ̂—Málaga
J iíiii i |  I pipipii:
i i t p i f g p s | i |
K b g l e t r o  e i v t l
Juzgado d6 Santo Domingo 
Nacimientos; Isabel Sánchei Vieíbal) Ramón Za­
ragoza García y Antonia Rivas Torres..
' Juzgado déla Alameda
Nacimientos: Sebastián Lárá Valíejó, Antonio 
Jimena Alcaide, Fernando GiiyarcJ .Cruzado, Jose­
fa Lucía Rodríaueá Cañero.
DefuncíonesT Encarnación Cuenca Bonomes, 
Rafael Aguilar Escarceno, Juan García Guerrero, 
doña Encarnación Yázquez Ramírez.
Jugado de la Merced :
Nadmleatcs; José Béjar Luque y Josefa Baseh
'^Defunciones; Miguel Barba AI(?aWe y Dolores 
Linares Jiménez. /'■ '
, y - "  O s ? i f  f  O
S U e i í 8 ' 0 R ® ®  a i :  A .  . M O M T A K i & O M j
FABRICA DE PIANOS
M n aao ém  é  Im sts^m m entos
Gran surtido en pianos y armcmiyeia de lo? más acreditados constructores españoles y extraa- 
jeros -Instrumentos músicos de todas clases.—Aecesorlos y cuerdas para toda clase de instrumeo-
Stícursaies en Sevilla, Sierpes 65. Granada, l^acatín 5; Almería, Paseo dei Príncipe 12.
"^«ata s i  coaS'adio. j  é, p laa0S.fe. _ O eiapostaras y  g®paracioa«8
fiSLatadlevo
Estad© demostrativo de las teses sacrificadas el 
día 12, su peso en canal y derecho de adeude poi 
todos conceptos: « ...
23 vacunas y G terneras, peso 3.985,719 küogra- 
mosi pesetas 398,57. ¿
32 lanar y cabrio, peso ̂ 73.250 kilogramps; pe- 
getas 14,93. '
Í2 cerdos, peso 1060,300 kilogramos; pesetas 
106,00.
y embutidos, 081,000 kilogramos; ps-
lelasO.ÍK).
lia Mti i  ím,ie
m n  Ix A  Q ATL E T  A  
Se sirven banquetes.—Espaciosos merendsroBii vu MnwsvitUVlU'
con vistas al mar.—Mariscos y pescados á todas ?’
horas.—Teléfono 214.
En una casa de fieras:
Se necesitan muchos conejos—dice el doma­
dor-para mantener á estas serpientes.
—lOhi—exclama un espectador —No estamos
ya en los tiempos en que esos animales se manie* 
nian con una manzana.
—¿Está en casa el señor notarle? Téhgo nece­
sidad de verle.
; -^¿Peiro no sabe usted le que ha ocurrida? Le 
atropelló ayer un automóvil, dejándole hecho pe< 
dazbs en la calle. . .
{for vida deI....jQué desgracia la mfal
TEATRO CERVANTES.—Compañía cómleo- 
dramática dirigida por los primeros actores Dona­
to Jiménez y Francisco A Yillagómez.
Ajas ocho y media: «El alcalde de Zalameair y 
«La fuerza bruta*. . .
Ehtrada general, 80, <39 céntimos.
Ei impuesto del timbré á cargo del público. 
CINEMATOGRAFO IDEAL. -  (Situado en la
plaza de los Moros.)
Esta noche sección continua desde las siete yl^Oi zavavaaw vwvwawiu vwu»zaami» mvowv «no a viv
media exhibiéndose doce cuadros cinematográficos 
de las mejores casas de Paris.
Preferencia, 30 céntimos; general, 10.
SALON NOVEDADES.—El domingo 17 sé «fíe- 
tuari en este Salón, una gran función á beneficio 
de lás victimas de Italia, organizada por los alum­
nos ifé la Escuela Superior de Comercio, tomando 
parte en ella los señores don Salvador Povea, don 
Aqúiles Petteqghi, doAFederico Fazio y los sefio- 
res Madroñero y Ruiz López.
También trabajarán Les Ygylles,y los Bostons.— 
La Comisión,
CINEMATÓGRAFO PASCUALlNI.-(SIfuado en 
el Salón'Victoria.)
Esta noche se verificarán cuatro secciones.
Ehtradade preferencia, 30 céntimos; general,15,
Thi»ografía de ÉL Popular
■ ü®  m á q u i n a s  .psi^a. eos.©i»,
, rrABLECIMíSNTOS PARA LA VENTA
1, AKgel, 1.
fijncess, 8.




Máquinas Singer y Whefefe & Wilson para coser
Exclusivas á® la  COMPAÑÍA SINGSE DE MÁQUINAS PARA OOSSIS
Tí»dos lo s «todelos d p esetas g ,50  s e i^ i ia le s .—P íd a se  e l  ®»éálogo ilu stra d o ,
isadíistrls eu  aao  se  em plee Ba costura .—Se ruega al publico visite nuestra^stabteciraien
t S ñ o S r e S t S ? f m i S a ‘ qu?¿lBpÍeÍ^^^^
fesTABLBCilMIBNTOSBW  TO PAS XAS P R IN C IP A L E S  POBI.ACIOBfSS DB K S P A S A
COMPAÑIA SINGER
de máqidbti^s eosep 
ESTABLECIMIENTOS PARA J A  VENTA 
1 Au^el, 1. . .
Autequera, S, £<uceua, B.
Ronda, 9, C arera J^pinal, 9. 
Téles—Hálala, 7, BSIê êa*'©res.
w  K  E . m  fflfl I f i E U f i l f i l l . .
antizaáa puresa y  de reeonoeida eñcacia y  economía. Eminentes é mmuaerables médicos que las prescriben en
a  j ^ f l i  « 1
llarabe de Hemoglobina y OHcerofosiaío de cal. Id. de Hípoíosfitos, Id, dé Ho|s de Nogal fodado.Id.de Digital. |É , Vino de Hemoglobina y Gliceroíosfaío de cal. Id. de Quina. Id, de Quina ferruginoso. Id- Yodotánico. Id. Yodotáni- 
ld.de Gibert. Id, de clüeerofosfaío de cal.Id. de Quina. Id- de Quina íerrugíaosG. Id, de Rábano ioda o. id. de ^  cofosíatade Id. de Pepíona. Id. de Nuez de kola. Id.de Pepsina. Id. dé Pepsina y Diasíasa. Solución de Clprhidrofosfato 
Paroípfoduro d é  Hierro inalíerabíe. Id. b o tá n ic o . Id. Yodóíánico fosfátadd, ^  de ca l Id. id. id. creosotada. Perlas de Sándalo, Eter, Treméñfina, Guayacol y Terpinol. .
Panacea de la Dentmón.-^Lsmdura de C0rmza, Magmsm gmnvíhr Glicerofosfato de cal granulado, Kola granulada. Pildoras vegetales purgantes. Bombones purgantes, etc., etc.
m:ic»ii=3»Jr=(íSSS«oia?w
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'H M ^  ..............
.  tIpiomeMe H o n o f; M a s  p re m o s6D Pán^, Nápoiei, L o D d m ,6rase!gs, l i ^ a ,  MiláD, M adrid y
A r s u o M u i f f i S , M u ^ i f i ( C © s  p l a u o s  á e s A o  9 0 0  p@ s@ ta>s e u  s&ñoihmî f r e p a r a o l o u e s  y  o a m M o s
APLAZOSY ALQÜILEHES.--P^CÍQS Y CATALOGOS DIRIGIRSE DIRECTAMENTE A LA F ORTIZ & CUSSO
C A F E S  D E  L A  C O M P A Ñ I A  C O L O N I A L
s o e a  s i E m  p e  l o s  p r e f e h i o o s
CAFE PUERTO RíEO; GAJÍTA PRECÍMTADA OE l£0 BRmSOS Á PESETAS 0^60 CAJi
B E I a
AGUAS, SALES Y
DE -VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS Y
D. lit̂ aiió Biaaaá
M'iEJOfi f iT iM  m m m m■ K8@
Dsasáo esta ififilspl
B saei ie sfri
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rfis giiii s! iiriis ealf II
. @ m m ! á ® l á
F« ^  ®»la mejoé de todaslas tinturas pára el eaboiío y la baid^; ao ©aa»8 # Í ®  w i ® ®  cha el óuüs ni sníueia la ropa. ;
Se reciben es 1 
quelas hasta 
las 4 de la ma­
drugada.
l 3 I , í E l G T H I G i a T A
Esta tintura no contiene nitrato de plata, y coa su uso el oabéHo ae 
éohServa siempre fino, brillañte y negro. , ■
m t i§¡-
SlÁ'dntáéa sé uáa sin necesidad de preparación; alguna, ai siqiUersfe 
debé iavarsé ©I éabsllo, ni antes ni después de' la aplícaéió%; éplí- 
«ándese oon us pequeño cepillo, como si fuese bandolina. . 
r*(»^o esta égwa se cura la caspa, so evita la caída dei cabello, ee
^  sttáYizft^*»^»»tsy8eperfumi^ , ; f  ^
L, del cabello y evita todas BUS enfef ms-
f  vigoriza. . .  ̂  hsgfénioa. • . /W »  '««» <tedes. Por eso se usa taiabj(s)u .. ^  ^
conserva el color piimitivó deí cabello, y» _
color dsp’cads de más ó menos aplicaciones. -
Rota tintara deja ©I cabello Jan .herEaŝ so, que. no es posible ai&.
bién._______ _ gairió del nataraL Bi sa eplicáci(5h ée hace
SP“g-»M«k »8ie^ Lé apiicaeióá dé ésta tintara es tan fáoiiy cómoda, queuuno solo s®
f* i f i i *  '® i© fel#™ ® fi basta; porlo que, si se quiere, la pereqaá más íntima ignora «lartífiéi© 
rf». Con «1 uso de esta'fegui 80 eurtin y evitan las p iaaáa, essa la caída
d f ® ®  áel cabello y excita su crecimiento, y como el cabello adquiere nuo-BT jfissi»» sMUaf Twj»- w - nigjjaa
í5»  « ^  ^  Esta agua deben uearla todas las péreosas que dessea conservar
^  w ® * ® ' ‘CábélÍo hermoso y la cabeza sana.
Es la tteiéa tintura qus á los eíaco mintitos -do aplicada permite ri- 
f  @ 1 * 0  tari» ^cabello7 no despide mal olor; debe ueárso come si íu^a
lie venta: priacipáles perfuiícrías f  droguerías ^  J&ipala.
f  ¿maesa y Droguería de la Estrella, de José Peláez Eermádez, calle Tórrijoa, 74 al 82, Málaga.
M o l i n a  X t f a F io ,  i
Esta acreditada casa efectúa toda clase de instalaciones y repá- 
raciones de luz eléctrica, de timbres y motores.
Cuenta además con un extenso y extraordinario surtido de apa­
ratos de alumbrado y calefacción eléctrica. >
_ Posee verdaderas originalidades y preciosidades en objetos d© 
cristalería de Bohemia, tales como tulipas, pantallas, pinas, globos, 
flecos y prismas y demás artículos de fantasía en el ramo de electri­
cidad.;. ‘ fe.
Procede á colocar lámparas desde la cantidad de seis pesetas eir 
adela'uiev:i
Grandes existencias en toda clase de lámparas, sobresaliendo 
las especiales Tántalo, Wolfram, Fulgura, Osram y  Philips, - tonXos 
que^é cons.igue un 70 por 100 de economía en el consumo.
También, y en deseo de conceder toda clase de facilidades a) pú­
blico, verifica instalaciones de timbres en alquiler mensual. 
i, M O L .IJN A  JL A R IO , 1
M B O I O I B A jU
á e l  J>®©í©a?
• , ínoíeaitívo más ̂ cUyo para las d<?lores ds cabeza, Jaanecas.Ê dps, epílepssa y demás nerviosos. Ix>s males del estómago, dsl hffeadoy P3 déla Wanda en Ê eral. se curan Infaliblemente, Bueaaá boUcasázys p̂eseta-caja.—Se remite» por correo á todas paites. a a y 5—fciitespeñdenclaj Carretas, 39, Madrid. En Mí
Olrxijaiio Dentista
U^almeote autorizado.
4>pnop!do per toda la ciencia 
oiédicá y por su númerosa clien­
tela, ofrece al público sus gran­
des coiiociníiehtoá en la éilaieá 
dental.
Se construye desde un diente 
hasta dentaduras completas á 
precios muy económicos.
ras inser^^^s^etóas por oíros 
dentistas. Se empasta y orifica 
por los últimos adélaníos.
Se hace la extracción de ¡pué- 
ias sin dolor, por tres pesetas.
Mata Néíyío. Para quitar el 
dolor dé mítétes é» cinco mlmt- 
lo^ 2 pesetas cája.
Pa§a á doipiciilo, i  lai casas 
de Béa^eaeia y á ÍQs pobréi 
deiclemhidad Ies asiste gratis. 
casa Alamos 39
Jardinero
Diego Jiménez Jur&dp, 
frec'e para éuiaar jardines
_............................ se
o á  J  por 
meses. Para sm ajuste- Plazuela 
de Montes n.® 2, taller de'plan­
cha, barrió de la Trinidad. .
S0 traspasa
un antiguo establecimiento en 
calle de Granada,fecon buen lo­
cal y sin existencias. < fe .
Darán razón de l2 áT tarde y 
de 7 á 8 noche en calle Siete Re­
vueltas 4, piso 2.® . . i . ' . .'
vende
Por ausentórsé sus Juéfioá 
dentro de breveadias, se vende 
úh piano en precio sumamente 
módico. Compañía 16, '
Messageries Maritimes , de Marsella
Esta magnífica Hnea de vapores recibe mercancías de todas clases 
úfleta cqrriáo y coa conocimiento directo desde este puerto á to­
dos las de su itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Indo-China 
japón, Australia y Nueva-Zelanda, en combinación con los dé 
ig COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA,que M een  sus salidas 
regiJiam d# c^da 14 días ó sean los miércoles de cgdj dqs.
a , J  8 pueden dirigirse á su representante
Málaga, D, Pedro Gómez Chaix, Josefa'Ugarte Barrientos, 26.
’ Se enseñe un negoció para en 
seis meses dobla él capital bajo 
de un sueldo fijo ó una prima de 
consideración se enseña prácti­
camente.
Alameda Capuchinos n.® 30.
Be vende
nn piano en buenas condiciones 
Razón, Hospital fWvij It, i.»
B ueno , BoM Tp y  B a e a t o
Se encuadernan toda ciase de libros de lectura y para 
tío en el taller de .
Francisco de Viana. Cárdenas
situaaoen calle dé. Los Mártires 11, donde se disecan téda tías ave?. ..
N o  Kdiás Gnf<&i*i3keaaa€»s
Todaslas funciones digestivas se féstáble , ,é s ^ ^ t in a g o .-'w«s«iw S------------.-v........y.;n fn algúiíos dias con (
O r e a s
tónico digestivo. Es la preparación digéstiva más conocida en tod 
el mundo. Depósito en todas las farmacias.
0 o111b  et yarifl
Matrimpnio
sin hijos, de 33 años, intachable
4uc'ppnd ta, con documentos para 
emigrar, se ofrece-como sirvien­
te, á f§úijlja que le págue pasaje 
á la República Argentina, ó Isla 
dé Cuba.-Razón, calle Camas 
número 4. AlbardcHietía,
Tomo
: , Compro torno mecánico m( 
ñor (le un metro y ío más coii 
pleto de accesorios.
,, DlrJgirse á , Pay-Pay, Mai 
qúés de Larios í .
; ( M  ^ U  u  Á  R  B  Gf L Í5i T  R  A  B  A  )
; El «AXOLINE» Huipiá |q§ metales más sucios, mejor y con m 
in ^  rapidez que todos los líquidos y pastas de brillo conocidos. 
* rEl«AXOLINE». además cuesta ta^cuarta parte más barato qu 
dos los productos, similares. ^ 1  , ' •
todas partes á 0‘85 céntimos’ el páqu'ete para me 
en UN LITRO de agua. - ^iinpi'I !■ IBMwrrrwritrwfiiBijuia.̂ r»iimi [xisaaMeaamsmmamsw
